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Farlae ile blé tcndre et
tte nétcil
Farlne de Eoig1r
Gneur et geooulee de bl6
tcndrc





Rl, scEl-blMchl à trclns
ronds
Rlr sêDl-bluohl à grains
I onge
Rlz blüohi è BBinE ændg















































































fiesgua quotazione o Iflseazlone dl pEzzo 

























Farlna ili fruoento e ill
fruâato segElato
Parlna èi esgala
Senole e EâEolini atl
fruuento




Rleo genllevorato a tmI
tonali
RlEo genllavorato a Broilughl
RiBo lêvorato a gml tonali



























teel va,n tenc en vm
E6ngkoBrn
llael vu rc6ge
oruttan; BrLêa on grieaocclÿan zêohtc tafi6
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Brr - son - ürl - ÀI.P - Dun) {o - 42
rB! - Fno - cBL - gDt )
D. Prlx à lrllportrtlo!








- dc [rroha 
'4C. Prir alc acullr Préllÿ.r.!t. 
,, _ 16ânverr paÿ! tL.r!
III. Hrtlàra! Erl!...
- Eullc d,o11ÿ. r
l. Erpll,ortlcta ,?-68
B. Prfi ladi'catlf I L prodrotLon
- Prlr hdLortl, ô. r§oha O
- Èk dtr.!t.rv.lt1.t
- Prù al. a.[1.1























































D. Prlr it. ltrobé






















(aon corrcttl) CIl latrcrpra/
Rottcrdu
rrr. @L
- 01io drollva t
À. §plegazlolc
B. Prcsso lndicativo a1h
produslolc 
- korzo ùatlcrtlto





II. @ u. Rtlst
À. §piegazloac 46 - 5, Â. loelichtlng
B. Plezz! ladlc.tlÿl - drLrt.r.lto B. Rlcht- Iat€rveEtl!-
- dl' r.rcato 54 UarktprlJzon
c' PtaLzL dr6[tratrr Prcll'ÿl 
,, - ,6 c. DrcEpelpriJze!, BGftbt.!




















































f . Carîe guine
A. SplEgezioni
B. Èezzi fiêseti
1. Ptezzo tli beso
?, Ptezzi 1init6 o prsli€vi ver6o peasr
terzi









































b) P"esi têrzi r
Dalmark
D, Ptezzt dr mercato 
-





E. Inportr nessitrl dê]lê restituzimi
Eonni e vitelli vrri
Prezzr Lrmtte e prelteyi verso pee6i ,? - ,5

































































E. üarinumbedregsn van de r6strtuti6a





























l. Latte (lr7 l)
?. Ptezzt drentrata


































































































1. lielk (3r? l)
2. Dronpol?rlJEên




































































































































T !X Dr Cr^»oE xæI3 ELX Ltlls ê ÎASSI DI C^RBIO [ISSELXOERSEII(LivlEaâ ct corrl6tts cn Jatc Ju fr.l.196E) (ubcrrrufè un.l vsrvollstùn.lLt an fr.f.l96E) (riv.durl G colplet,rt1 rI IrJ.l968) (Bcrzleû ên aanEevuld por f5.f.196E)








FbilF1ux DI; ff Lir FI uc/ÀÈ( 2' f, Dkr llkr Skr I;ar !'s Pts6 §3 I i.u.t! I C.rn I ust
BclürqucÆclglë
Lut.rbôù!t(22-o-roÀÜl LOO Plancs (Fb,/rlu). roo rooc I,cooo 9,E741 12iO,O0 7,24OC 2, O0OOO c,?rt 1' rocco 14 ,28t7 10 | f464 8, reB 52,OOO 140,OOO 1 t?P5?1 r,785^ 2,162L6 2 | 0ooo(
5eu t6c r 1!rd ( tsR)(6. !.194r ) I0O Deutsche }lârk(DU) l2rtOOC lOO,0000 l2rt\26i 15625,OO 90 | 5OOO 2s,oæo ,0.4 I 66t 18?,5cco t 78 ,5 tL, L29,ttot 1 Cb r ooç, 650,OOO I ?50,OOC 22trzt4' 2? toz?@ 25,0OO0
Frâxc â
( r.1.1960) 1O0 Francs (r-f) 7OL2,?ÿ 81,O2OO 10o I oooc L26r9,r3 ?i,)2t :0,255O 8,t"r959 51 ,912' t\4,6786 1o4.7gfq 85,o?o4 526,610 14r? | 85O 18,o8482 rE,o8îE2 21.89728 20,2r9
ttâlta
( tg.3.. r(O) I0O Lrr6 (Lrt) I,ooo o,64oo o,7899 I0o r00 o,i?92 o I l6oooo o,0666? 1 i 20(§ I t r.429 o,82?7 o t6?2o 4, 160 1 1 r2OO o,14285 o,r,4eE6 o,L729? oJ6ooor
!rêd.r1 d n d(7.t.t9r':1 1OO Oulden.(Fl) rrEr,2ri lto j\972 rt6 tr828 r?265,tl IOO, OOO( 2? ,62\' | 5101 ?o? J82' r97 , it65 L42,9061 116 jO21Z ?t8 t212 19rt,7c1 )4,66415 24,66\55 29'E64og 2?,624'
cEE/E.,A/îEa 1OO UClnB 2) SOOO ,0O 4oo, ooo 49 t,?06 625oo,o ,62,ooo ].OO,O00 q1 1666? 75O,O0O 714,286 ,t?,)2t ù1ora9? 2600.oo ?oo0.0o Po ier? 89,28r? ro8 ! 10e lOO | 000
Uttted KlDtdoi
El rê(lÂ,.1-106?) loo Pouôd6 (C)8tcrl,lna te@o,ooo 960,oooo 1 1 8à,89tr l rcccc ro0 858,8co0 2tO rOOO IOO I OOOOO 18oo,oooo t?14 t2e64 1241 tr?O4 1L\O?,9928 iz4cr C,OO 16E00,o0o 1\ ,2g568l rl. r2Â56 259,t+592o 24O I Ooo
Da rir rt
t ?1.1..195?) LOO f,r.aêr (Dkr) 666 t66j ,, tr.rz 6,,82?' 3r1r,rj 48,?665 1',rrD ,,5r5r, IOO I OOOO ari2r?9 68 
'o75o
s5i cqg, \L6 t6Â6 9r!, trl 1 ,91\?t 1 r rgo4?, 14 rlr1416 1t,ttt,
I{crt.
( I 8.9.1949) l0O ltro!.r (Nkr) 7OO,0OO 56,O00( 69r 1188 8750,OC 50,680c 14r0ooo 5,81\r' IOTrOOOO roo , ooo0 ?2,\2\9 t8,8ooo ,64,ooo oÂo,o0ô 2 r rôô^c 12, t00ca t, tLt5L2 llr r0Oæ
Sve rlt.
(5.
,57) tco l(rolor (skr) 966 '52s ??,r21É 95,4rfi r2o8r.,5o 69,9?6. L9,tto4 I,ô54r1 144,9280 rr8,o74, loo,oooo 61 . i82i 502,r90 1rrr,128 1?,2ro28 a? ê1928 20,89?71 19, rrorl
suoûl(12..0.196?) IOO ttÀrkke(MÀr) 'r190 !{E' 95r2r81 11?,5t+9 if88i.o6 66, i91 1 2t t6o9? 9,92o?2 178 i?28 1?O,069\ 12))17 26 loo r00oo 619,or2 1666,6?9 21 JrP66 21 12584( 25 t? t+O1 2r,Eogi
OBtGrr.lcb(\.5.19rr) LOO EcblIIhEB (08) 192.,o8 1' t )846 18,983, 2t+Orr Srr 1r'92rr t,8467, ,60216 26r8461 2?,4?25 r9,8969 16,1515 too,ooo 26a 
.2r1 ,,ôt4o6 ,.4r\06 4, r.r80( ,,8'65
Espena
( 20. r i. i96?) loo Pê56tas (Pta6) ?1 t429 ,,?'n, ?,arzg E92 r86 ,,'t?1\ 1.\285? o,59124 1o )7'lttt 1C r 2O4't a ,rco, 6,oooo ,? ,1\' I0o,ooo t7?51t ,54\ \285
li.r Zât1âha
12L.11.196a) 1OO Dolls!. (FZ i) 5600i0oo àù8.oooo ,52r9ÿ7 7CôCO.O0 Irorr440c .r2.ooo 46.666?0 84o, oooo 8oo,oco, 5?9,1995 4"o,1966 2912 rOOO 78q0 rooo Loo roo0oo loo 121,08096 112rO00
Auat!.lIa(14.a.re65) lOODol1.r. (AuEU.t ) 5600 rooo 448iu,o 952,9'ê7 æ0ooioo qoSrirtoo 112,@O 46 i66670 84o,oooo Eoo,ooo, 579,1995 t+7o, r9r'( 29t2rO0O ?qÀo rooc r co.cc^^c 121 ,08O9t Lt2 r0oo
Câ!ed.
12.r.1962) l,0ODoLle.â (can t) . 4625,000 ,70,0oo0 456,6?8r 5?812,X ,r4,8* 92,rooo ,E,541?0 691,?roo 660,?7\6 \781r2L9 186,t+o7p Zl+O,, O0O ÂÀ"5.ôoo 82,1cop7 82,5392' IOO, OOOOC 92,ÿOO
r8.i2,r916) IOO Dou.er. (Us l) 5OOO,oo 4oo,ooo 49r,?06 62roo,o ,62,ooo 10o rooo t 1 ,666? 75o,o0o ?L\ tZE6 ,!? tr2l 2600,0O TOOOr0O 89 ê8r? E"r*;-] r0o ! o@
1) EDtra lerentbàr.! : Le alat. da nl-se cn vl8uêur dê,laIn ,(IaFoêrn I Dâ! Iâtur.de6 JnklaitÈr.tênô d.r
1!r p!r.ntcâ1, : La datâ d.IIa rêslr in vlgola dalîur..n lF.kjaa : D. d6tur rââroD dc hu{di8; Darlta
,ârlté ên courr (A) tCÆD ! t!!,té d. corpt.êttt tüttl8ân nalttlt R.chnünBrelnhêite DerltÀ 1! cor.o ûnità di conto9en krâcht 16 aarordcn RckcDê.nh.1d
CEREAIES
EXPLICATIONS CONCERNANT T.F.q PRIX DE.S CEREATES CO}lTEilUS DANS CETTE PUBLICATION
(PRIX I'IXES Et PRIX DE U.ARCUE)
IIT1TODIICTIOII
Du 1iùtl'clc 1, du tèt1.[ent no. l9/L962 portet établl.aeenent graalucl dtue orgu!,aation
co@llro dêa Dæchés dea I. 6€ctâur dec céréaf.ca (.IoumaL official du 20. 4. L962 
- ièw
au6c ao. fo) caù stlpulé qurau fur ât à ncauro du rapprochenent dea prlx dea céréalea,
alea Eê.ucs dsyraioBt gtrc prlscs pou aboutlr I u a5rtàoc ale prix uiquc pour la conm-
lauté au atadc du Erché unJ.qua à aavolr:
a) u prix iadlcatLf da bæo vajlablo pou toutc la Comunauté1
b) u pri: dc B€uL1 uÀlquêj
o) u node dê déternJ'aatJ.on uiqua ales prir drinterye[tlon;
d) u llou de paaaagc ên frortièrer uJ,que pou La Coutmuté, aenet do bâso
pour Ia déterDlnatloD alu prir CÂf dê. produita 
€D proveûaEcc d.s pays tiers.
Cc mrché udqu. dua Ic Bectêur dâa céréalâa est règ1é par Ic règlênetl ao. L2O/61/CÉE dt
1, julu 196?r portaût organiaatlon co@uc dca mrchéa dea Ie aôctôur dee céréalea (Journal
olficlel du 19 ip{n 196? - 10ê aEéc no. 1]?).
Lc I3r 5ui1lct 196? Ie llârché ulquc deg qér6a1ea cat onÈré ü vigueur.
r.@
r.B!s@
8æ6 su Ie rèBleneDt \o. L2O/67/SEE æti-c1er2, 4, 5 ct 6 il .6t firé chaque aEée,
pour 1a Co@uauté, des prl'x indicatifa et alrintôn€Dtlorr ü prLr niElruû Baraatl. st
daa prû ile aeulI.
Prl ladLcatlfB. prlx drjlterveEtion. prix EiniEu gareti
11 eat f1xé chaque amée, pour Ia Co@uauté, âÿant le 1âl aott pou la cmpaga. ite
couarcla].lsatlon débutæt 1 runée sulvantê, alnultedEent :
- 
u! prh iadlcatlf pour 1ê blé tendrsr Ie bIé dur, liorga, Is nâs.a .t ls aol.g].el
- 
u Prlx drlÀterventlon dc baae pour 1e bIé teEdre, te bIé dur, lrorgor Ie aeigls
ct 6veBtuel].o[eEt 1ê nal'6t
- 
u prlr nfuiEu gæeti pour 1e bIé du.
PlIx do Bcul.l
Ceur-ct aoEt fixér pour Ia CoûuÀauté pou3
a) te tté tendrê, 1e b1é ilur, lrorger Is EalB et 1ê aelglê dc façoa quo, 6E Ie
mrché rle DulEbourtr IG prix dc vento alu prodult l.Dporté Bâ aitue, conpto te-
nu d€6 différencês ale quallté, au llveau du prlx indlcatif3
b) avolae, aara6j.n, Bral!êE d€ êorgho et darir nillet et alplats cle façon que
16 prLx dea oéréalea viaéea au eub. a) qui aont concurrente6 de ceE produita
attelgae aur Ie Darché cle Dulebourg 1e nlveau du prix lBdlcatifi
c) farfue ale fronent ou clrépautre, farine de néteilr farile de aeigle' gruaux et
aenoulee de bIé tendrer gruau et 6enou1e6 ale blé dur.
Lea prix de seul1 aont calculéa pour RottertlM.
B. Q.ua1lté type
LeE prlx indicatlfar IeB prlx driuteneltioar Ie prlx EiniEu BarantL et leE prlx
do 6eui]' nentl'omée aub. A 6ont fixés pour ilea qualltée types.
Le règ1eEert L29/6?/CEE iléterEhe pour Ia canpagae de comerciallaatj-oa L96?/68 LeB
qualiüéa type pour Ie b1é tendre, 1e seigle, lror8er Ie na3.e et 1e bté dur.
Les quall.tés tfpss pour Ieê autrea céréa1e8 al.E1 que pour c€rtain€a caté8or1ê5 als
fari-nea, gruau et EeDoulea aont déter4inéea par 1ê règleneat Lro/6?/cË8,
c. Lleux auquels leB ptLI fll!éE cc !élè!Ê!!
")
Le prir inalicatif st ]'e prix d'lutervention ile baao Eort fixés pout Drisbourg
au Btadc ilu comerce ale gros, @rchaadls6 rendue mgasir noa déchu5ée.
b) Prix ELn1lu Earantl pour Ie bIé dur
],e prJ-x Eili[u garauti pour Ie bté dur eet fl'xé pour 1€ ceatre dê co@erciâIi-
aatlo[ de la zoÂa la plu excéaleataire au uâoe 6tail€ et aur aênea conditioaa que
J-e prl iadlcatif.
flxéE pour le6 autrea centreB al€ comercialiaa-
tioB dô Ia Comuauté que Duiabourt pour 1e bIé teBdrer le b1é alurr lrorge' 1€
Da5.B et 1€ a€igI€ aoEt yalabtêg pour lea ûgnês qualitéa tJrpe, des Ie DêDe Etaale
ot 6ous 1es nânes conditionB què pou Lea prl' alrlntervertlon do baaê.
rr. 3EIEJLU4ISES (pRoDUrr NATToNAL) L96?/68
certahr prLr dc E8ché iadiquéa pour chaque paya de La cEE aê Boat pa8 autoetlque-
DeDt colparable! eD raiao[ de diverteacaa dana leB cord1tioE de livraisolr 1e6 ota-
d€a comerciaur et IeB qualltéa.




8.. Stade co@ercLa1 et co!èitlms d€ llvralaon
-Egut$ t Prfu départ négoce, eu ÿrac ou eD aac8r bmt pou Brt, chargé æ 1a !oÿe! dc
tra6port
R.F. drllleugae f Prir de vontero@erce ile groe (en vrac)
(ltrrzbug prù ilrachat co@orce de gros (eu vrac)).
@ r Prir alépart orgadoê atockcu r früso EoJr6! ilê tresport. a! ?rac o[ ên &c!
(eace de lraqhsteur) fupôte noa conprl,a
ItaUê t
f. 
-!]1!-.!91!19, t -$2s. t franco-cüion arrivé, ea vrac, iapôta ron coûDrls
BoJ'oElat pæ ragoaB ou câdona co[pIeta, @rchudiaÊ chsgé€
au ÿéhiculc ilépartr aaca achGteura, lE!ôtE oxclE.
2. Sel.alo t lolot!À t fraroo arrlvé, cn vrac, lup6ta ncr co!Dr,'!
,.gItrS t IgÂÉ, t e! yracr à la produqtionr ùpôts noD conprls
a. 1!p!gg ! .19g6lg, .! yrac, à Ia productl.on, llDôtâ lol oorprlo
5. lEE s .Eglgeg. r franoo arrlvé, cu vrao. hpSte !o! conprls
6. 81é afu tgg t PrLx noyea pour qutre orig.inâ8 à aavoir r
a) sicils | 
"o """", 
frarco-raggn atéput, 1ap8ts Boa conprla
b) Sar<ralgae I
c) üareme - eB Bacs, 6aca acheteu, fraaco-ragpn départ, tnpSte lon coDpri8
è) Calatre 
- 
en aacar Baca achoteur,franco-ragoE urLvér fupôt8 rcD co[pris
Catsia t fraco ragoa départ zole dê produstio!, Mrchanal1so auo, hpôta
€xc1ua.
Lurenboua t Prir drachat du uégoce a8ricole, roailu noulrr
org. )
- I proatuits tuportés
aÿolEG ,
&E t Prj' dc groa ile Ia @rchüdLBê GEbarquéô el vrac à boral alc Délichcr (boorrtvrlJ
gr 6tort )
c..@!!-L@@)
BelÊloue t §tqDalard de quauté CEE
.G.-{.@9. I 81é } st-a..a de quauté aIleûad§elglc I
or8a I Qu"ttté loÿeEc alea qEnt1tés uégocl.écatvoine I
!@ r BC.é t (I. Prl.r pour le! quaLités cousrclâ.]'l!écs(II.Prir rucnés au staldaral de quIl.té Cm coiptc telu u[lqqclsBt ôr
poldE qréciflquo
t lutre! c6réa1ee t Qualit6 roÿruc drs quaDtitér a66oc1éca
E!!g t 81é r ltapleE t ârono lercaattle 78 k&ÂI
BoLoB!ê3 Euono Eercetlle 79 kgt/loL
-SéJElt t l{azlola].e
Orgr r Orzo Eqzionale y€€tLto 56 }'B)hL
Avoi!€ t tgazloaalc l)2 t&/11
llasa t coru!.
BIé itur r Sicl.lq , ?8/b b,&hl
llarsuG . 8L/æ kg;/al
Ca]'âbrê t 8I"/æ kgtÂ.l
SurtaJ.gre ,E/E+kg7tl
cateLa z ?8/8L kg/ù
LucrbourS: Studard dc quauté CEE
Paya-Baa r Stsldard de quaLité CEE
9
GETREIDE
ERTÀI,ÎMUI|OET ZI' DEÎI IN DIESE4 EEFÎ E{IEAIIE{E{ PREISEC
(FESTGESEf,ZTE PREISE I,ND I,IARKTPnEISE)
EIITLEIM'IIG
Ir Artltel 1, alcr verorillu9 Nt. L)/Lÿ62 über dia achrlttreiar Elrlchtu8 .LDæ g.D.fud.a Markt-
orgullat1on für O€trclalc (Art8blatt voa 20. 4. L96Z - r, JaÀrgug Nr. )O) tat fcaùgelegt,, dæa la
Zutc dar Anaààerog ôcr OGtrâialcprsls. Uæala.hac! sr8rlffsa rôrd.E 8011.!, u l.E dâr &dphæc dee
tc[ollsmctt Marktaa zu €lr.n elahêltllchêa Pral8lJrsto[ zu g.Ieg.D. Dab61 haDôc1t as aLch u.!rr
a) elara Crunilrlchtpr.ta für dlc Bcaüt. Gcnciæchaftl
b) clacn .r-aÀeltlLcbc! Schrcllârprcl!i
c) elB .iDàcltlLch.a VertahrcE zur Baatl.mut ôcr lÀtcrventloæpr.iB.i
tl) eLacn oirzLtêtr Grenzübcrgægtortr d.r fur all.c Oeuelaechaft ala Gmad].a6c ltir dl'c B.lti@unt il.!
clf-Prciac! d.r aua drlttcB lâÀdan atameEdcB Erzcugnl.aaa dlelt.
Dicscr elnàeltltch. Oetrcld.Ekt let rtuch dle Verordaug Nt. L2O/6?/ËW vou 1,. Js.l 196? übcr
aliâ BeleLtr.a!. Mârkùor8aal.aaùloa fiir GctrêldG (Âstablatt voD 19. Ju!1 L96? 
- 
LO. Jaàrgeg Nr. l1?)
gercgclt.
Ar 1. .IuI1 L96? La!- ôcr goDelæuc O.troiat.Ekt wl,rklichkêLt Ecmrdcn.
I. EESESE§.EE@
r. SgL&læ
IÂut vêrordaug NP. l2O/6?/W l,baatz 2i 4. J ud 6 rerdca Jiibruch für die Gcr.tulchaft
RlcbtPrela.' Ilt.rrGntlonaprollrr cLa l{1Dil.atgaraatlâprel! und Sahrcll.lprellc testtesetzt.
Rl.chtprclaa. IntcryrutloE6pr.lar ual UildêrtEaretl.prolsc
Jàhrllch wcrdaD für d1c Geuciaachaft vor dGn 1. Augut für dæ ela Jahr spHtcr bsglEeadc Wlrt-
achaftsJaàr tlelchzolt,.g fê!tgos!tztr
- 
efu Rlchtpr.i. für lv.l,chr.1z.E, gartrêlzcEr cerat.r l,lai! uad RogBGai
- 
cin GrudlatorvcEü1ot[prcfu für tleichrclzâar Eartrcia.lr Ccrata, Ro8gaE ud oyantuall für
ilal.ct
- 
âla MiDdaBtgarùùLâpreL! ftlr gartrclzcB.
SchreLlenprclac
Dieao rerôcr für dle gc!êlD.chaft fêatgêactzt fUr:
a) wclchrelzcar Earttalz.!, Gorato ulat 8og6cn, ao, dala dcr Verkautaprclr atea eil6oführteE
Erzeugnlssca auf al.[ ilerkt t! DuLlburtr utcr Berückslobtigua d.r QualltâtsuterBchlêdar
daE Rlchtprcls eataprlchtg
l0
b) Eefcrr &rchrâlgatt, Sorghul, Darlr Blrlc ual tra.Barl.Eaæt. !o, da!! dl'. Praba für d1a u.atar
e) gcnaantoa Gctrcldcartca, dlc ntt illoaca Erzcu6otason ln U.ttblr.rb lt.hcrr all. 86ha al..
È.ehtpr.l!c. auf ibu tlertst 1a Dullbur8 crrclch.ll
o) ü.b1 ÿo! ll.1z.À od.s 8p.1a, U.bl yotr ll.tlEkorÀr üchl voa Bot8.n, Orobgsl.ra uld !.1rg8lc!!
von t.lzo (lalohrrlrra uait EartrcLzca).
D1c Sohrcllcapr.l.la rGralaD ,ür nottædu b.rccbact.
a. gegsgsscl$!,
Dl. Rlchtprrl.., allc IDt.rÿ.ltloElllr.bc, d.r t{tuil..tgaraût1.Drc1r utt ifu gohr.ll.EDrùb. (.l)
rcrdc! für dlc Staaluilque11tut.! tcltg.srtst.
Dlc v.rordlE8 \1. ].29/6?/Etg b.stlet filr ala! Utrt3chaltlJaàt L96?/û dL. gtuôÛalqu.1.tlt.!
lür Walohr.lz.Dr Bogtaa, Grrata, l{el'a uad Eütralso!.
Dlo stealaralqualLtiita! fllr dl. übrlt.À C.tr.ld.art.tt eorlc für .lrl'tt U.hl.. G16!- 1al !1lg-
trlôslc ièrô.r aluroh dl. YcroraLEu!8 Nt. LrO/6?/f,üA boatt-rrt.
C. Ort.. êuf dl. êlch dr,. f.!tr.r.tzt.! Prcl.. b.!l.h@
a) ntohtlE.lt ula 0trtrô1nttrcatloa.Dt.l.
Dcr Orudrlchtpr.1! ud alcr OfEDdllt.r"catloaaprclr slÀd l.rt8.!cttt itlr Dujbbur8 rul d.r
Groalhdôcl!.tuf. b.l, frcl.t &llefonrtlt r! du hgrrr ll'olt ab8.lad.B.
b)@
D.r lltud..ttarut&prrlr lllr E!rtr.l,s.E llt l..t8.r.trt lllr d.! EEilcl.Dlatt al.r Zo!. d,t d.r
trôlst.n tibcraobuar ruf d.r Bl.lob.D gtuf. urd ru d.a gI.l,cb.a Brrl1atlra8tÀ it. d.8 RlaàtDr.L..
fllr dfu r,id.bpÏit!. dor Oorcluchattr D1t 
^u.!.à!a 
ôa.
Eud.l!Dlat!.. Dulblr! lllr tr.1chr.Lzcr Eertr.lu.lr G.rrÈ., llâ1r uail Bog6ur tll.l ltlt dl'.
tl.iob. Staarlarrlqualltët' auf d.s Blelch.! Strla uil su ô.E t1clch.! E dlrlgu88.E rl. dic
Orudl,lt.r.ltlouprolao tcrttcartat.
rr.@t96?/68
Dlc für d1. Ere U1tgu.iLtlat.! âut6.fiibrt.! llarktprcleo .1Àô Dlcht ob!. r.lt.t.. t.r81c1chÈr8t
da làtr.tr gur tcll urt.r!ch1.d11ch. L1.tcrb.dùtut.E. E.ralcl.stut.! Eaô Qnalltltrn Bugrusd. 11.-
g.a.




B. EualolaBtulc Ed LicfqrulgBbeallEaun8ru
Bll8ir! r Groa6haûdeleabBabcprele, lose odêr 1! Sâckea, blutto fiir Dettor
ÿêrladea aul lresportûLttr1.
Dcut8chlüd (BR)3 GroEshualelaabgabeprel8 (IoBe)
(f,iirzburg Oros6hudel.Gcl,nataÀdapreis ( Ioec ) )
BE!g! ! Preis ab La8srr fruko Trâlsportûittcl,, 1o6e oder la Sâcken (Sackc
Eu Laate! deg f,âufera) oh[c St.uer!.
@t
1. !919E!:llgg 3 !l93!9.l 3 trêl Brstt[@glorti Laatrl8ÊD, loaer ohBa Steurrn
BoloEEa: auf Eiaelbaànra8@ odèr Laatkraftsagenr lllüe abgelaôeB auf FaàF
zeugr Seckô zu LasteE des Kâuferr, ohre Steuer!.
2. E9EC9I 3 lg,IggE t frel. Bastl@unteort, Ioa!, ohr. Stcuern
,. 99199: ! I9gÈ 3 ab Erzlu8rli loss ohrc StouerE
t*. E:!gS : .§pgÈ. r ab Erzcug€ri losc ohDe Steu€rr
5. 1319 , Boloma t lroi BestL@uogaort, Ioacl ohlr Struêrn





lrel VcrÊualbahrhol, vorladrn, 1À Sâckcar ohne Steucrn
fr.1 Vsrsardbabnhofr ÿcr1adqlr Sâck6 !u La€6en ales
Eâufcre, ohac Steucra
frcl BGsti@agabahEhof,sàcke zu Lastcn dcs trâufers,
ohre Stauer!
Catela: frêl WaBBor ab Produktlonazonei obrq Yerpackug, ohlr Steuem.
Lureuburg I &kau!6prela dra Ludhualclô frel lt:ht€
cergto 'l
Ear"r i elagofübrtea Produkt




Dsut6chlud (BR)r llclzrD \
Rog8cq i itcutschêstaadardqualltât
Geratc )
Eafer i DuchscbrlttEquâIltât dG! geauten Absatzneagc
tr'rükrelch r f,cizen I. Pre16c dèr rGrDalktetau Qualitâtên
II. UûgerechDet auf Ell{c-Stualsdqualltât Jedoch uter Eêrück-Eichtigu8 des Eektollt.rEerlchte6
Aadsre GotreldeaorteD ! DurchachDitt6qualltât der geauteÀ Ab6atueDge
Itallen 3 fleizsu : Nêapel t Buotro Eorcantlle 78 kg/hl
Bologoa: BuoÀo Dercutlle ?9 k€J/b'L
RoBgeB r NazioBale
cer6te : 0rzo lazioEale yeatlto >6 kg/hl
Eafrr : lfazionale r+2 kS/hl
l{ala 3 co[uno
EartrelzêD: slzillen z Z8/8o kS/hL
uarsuGu | 8L/82 k9fb]-
tratabrien | 8L/82 kg/hl
SædirieE . 8r/84 lf.B/hl





SPIEGAZIONE REIATIVA ÀI PREZZI DEI CEREAII CEE rIGURTNO NEIIÂ PRE§ENtE PI'BBI.ICAZIONE
(PREZZI rISS^ÎI E PREZZI DMERCATO)
INTRODI'ZIONE
llc1lfætlcolo 1) deI rêgoluolto n. 19/1962 relatlvo alLa gradualo attuazione dl urorgaulzzazlone couune
alol E.roetl û.1 a.ttorc dôl cêreali (Gazz.tta Ufficiâ].ê dot 20.4.1962 
- ro eno n. fO) è 6tabil1to che,
1B fuazionâ dêI rawlciluêato dei prezzi rlei ceroallr delle ill.epoalzLonl dovruno e66ere prèae per giun-
gere ad u al8teÀa ill prezzo uÀico per 1a Conunità nelIa laae de1 uercato uJ.cor a prevetlere :
e) u! prczzo ùdlcetlyo di bea. ya.L.volg per tutta Ie CoEultài
b) u prezzo alJ. êntrate urJ.cot
c) u [ctodo udco dl. dstêml.Da3loEo dei prezzi alrlntoryâatol
it) u luogo tll tral8ito dl lrontiera uDLco psr Ia Conualtà, cui rifêrlrâi por Ia ilâtemiDezioae alèI
pt.zro CLt del prodotti proÿ.ûLêntL ihl. paêsl têrzi.
Quelto Eêroato uDl.oo è allsolplirato ale]. r.golercato t. 120/196?/ CEE alet 1, gdugEo 1967 ralativo allror-
teLzzazLol. coEuc aleL Dêroetl n.l !.ttore dsl oârca1l (Gazzetta Ilfflclalc dêt 19 glugiEo 1967 - 1Oo ù-
Do E. 117).
II aoroato uDlco del cêr.all à catrato Ln ylgorâ 11 1. IugU.o 1967.
I. @LryTI
Â. Netura dci Dr.zd
§nll.a Èæ. dcl r.BoluoBùo t. 12O/6?/CÉE 
- utioolL 2, 4, 5 a 6 vengoao fj.eaati pêr Ia Coüul.ùàr
otal aror dêl prcztl lnaÉêatlyL â d rLDtar".ltor un prlszro Eiaioo tuetito e ilel prezzi iti eatrata.
.!z Lad1ortlyi. prezzL ôrint.mênto. rczzo drho EEutLùo (regoluento 128/6?/CEE-a"t 1)
lnt.rlorla!ùa rl 1'tgorto dl ogni aEo vcEgoDo rfuultâ[au.ltc llsaati per Ia Co[unltàr per le caa-
Drgae dJ. oouarohL:lzzadoE. ehs lD.l.zr.a liuno mcccaglvo r
- 
u Drlalo lD<lloatlvo per 11 8ræo taEero, il græo duro, I rorzo, 11 greturco s Ia asgalai
- 
utâ prazso drlntananto dl- baae psr il g?uo tcaaror 11 g?aao aluro, lrorzor Ia aegala Gal even-
tuÂb.!t. 11 gIeturool
- 
u pr.zto E1Ello tüet1to per 11 Breo d.uo.
hczzr. dl. lptrlta
I prczzl, ôi cEtreta lono tl.asatl dalla Co[uità per r
a) J.I 6ruo taDaro. 11 Bruo duror liorzo, 11 greturco a Ia aega.].a ln uodo cher au1 Eercato ali
Dul.rbu8r LI pra!3o (U tcrdlùa dcl prodotto lEportatot tânuto oonto dclle dlfferenze di qualL-
tàr rag6:lugr 11 ltÿcllo dsl prâzzo irdlcaüivol
t3
b) lravena, 11 grano aæacenor 1l sorgo 6 Ia alu$e, iI nl.811o o Ia acagliola Ln noôo chc 11
prezzo del cereall di cui aI punto a) che aoro loro coEcorrantL ra88lun8a au1 !êrcato di,
Dulabur8 11 1lÿello deI prazzo lndlcativoi
c ) la farlna di fruento o all gpeltai la fuina di frunento aegalato. la fæila di aegalat
1e aenole e I aeno1inJ. ali fnnento (græo tenero e gruo tluro ).
I prezz! dl entrata souo calcolati per Rott€rdu.
B.9r@8.
I ptezz! lnall'caùiyl.r L prezzj- di inùervcrüo! i1 prezzo ninlno 8æatlto od I ptazuL dl .Dtrata
D€uzlonatl â114 vocs A goao flEsatl per alêIle qualltà tlpo.
11 rogoleelto 129/6?/cw fi6aa per la cepagaa all aoMerclalLzzar.Lotè 196?/68 1a quautà tlpo
dcl greo t€neror de1Ia EêBalar ltorzor il Ereturco e 11 gruo duro.
L quautà tLpo per Bl1 a].trl cerêali co[e Ipr a]-cu!s cat€Borla ôL fæl,ner aonole c aeEollDl
rono fLaaatê da]' rc8olânento l7o/67/cw.
C. LuoÉhi eL quall, al dferlgcono I prezzl flaeatl
")
I1 prczzo lnd1catiyo . 11 prezzo d'lntarvênto dl baBe aono fialati pcr Dulabur6 [ê11a faaa
dêI co@erclo al.lrlngrosaoi nerce reaa aI nagazzinor noa acarlcata.
b) Èozzo nl.nlno Eùutito prr 11 E?â!o duro
lL p,"ezzo ninlno gæutito per 11 g?eo duro è fLsaato IEr iI oentro di comerclal:lzzàzLonQ
dêIIa zoÀa pIù cccsdeEtsla nêILa atcasa fa6e e a1le ucdcains oondlzioÀi provfute If,r 11 pr.zzo
lndicatlÿo.
o) I prezr- drint€rvsnto derivati fissatl per gll altrl' centrl dl comercla1J'zzeaLoo, della Conu-
nità divorBl ôa Dulsburg per 11 grmo teneror 11 Brüo dulor lrorzor 11 gruturco c 1e ar6de
.oÂo 
"a1ldl per Io ltaaac qualltà tl,pol nella steaaa fasc c al.le Eede!fuc oondlsloai prcYiltcpor I pr.uzl drlDterênto dl baBc.
II.
Âlcuni prczzi di ucrcato i.ndicatl per c1aacu peeaê della CEE Eon aoBo autonatl.ourtta ooütEabl1l !
cauaa dc]-lc dlyorgrnzc nclle oonall.zioni all conae8nar nêIIo faBi comerclall c a.Ll. qualLtà.
l. Plazzc (borac) o regloal cua st rlfariEqolo i prGzzt dl Eerca
V.der. Â1lc8aùo 2
ta
B. Faao couerclale c coadizloni dl, coûsGtra
E]E!.g r prczzo rll vqDditr couercr.o allrlagrossor [€rca nudt o lD sacchlr loFdo Dar
[rtto, !u iczzo dl tralporto
R.F. di GemaBla i ptczzo dl veadlta co@êrcio rllrllgroa8o (ncrcc uuda)
(f,llrzburg-prczzo alracquiato couerclo all rlngroaao (tercc nude) ).
Frapclr ! prczzo al la8arzlDo, lranco !!zzo dl trasportor Dercc nuda o 1u reochl' (dcl
conpratorc), i[poltr esclula
EE':
1. @989 s Upg]l, 3 tranco culor arrlyo, lerca Buala, llpoltc clclus.
Èg]9g, per vagone o autotre!1 conpleti nerc€ po6ta Bu vê1coIo partenEa
tÊIe coûpratorê inpoEte eBcluse.
2. g96ElE :.E19EI9. r fruco irrlÿor rorcG Dude, irDoct€ cscluse
1. W , Igglg : a].la produzlonG , lerca nuda, hpoatr lsclula
Ir. §g.g!. ! IgÂÉE t alla produzLolcr r!!cc nuda. LrDostr cscluas
9. !E!g t BoloFla 3 fralco arrLvo, uerce ludai l,lpostc ercluso
6. Gruo duro : @ i pt.zzo lrdlo pcr quattro orlg:tll :
a) Sicllla (
b) sardGgaa I tt.o"o vagoB. I[rtr.zai tclc pcr Dêrc.r L'porta rBclulr
c) ilrrcue - tranco vqgoEr partrtzr! trl! colprrtorar hposta Glclula
d) Câlabrla - franco yâgoÂ! aBlvoi ta1. coDpretora, llpolta caclua.
È,]!gg!gt frsco vagoûe partedza zoDa produzionr, D€lcê nud.a, iEpætE eEcluas
LuascÂbur8o i ptazzo dracqulato co@erclo âgricolor loaa ûoLlno
orrc )) prodottl lEportatlâvcni ( '
Prcsi Eusi a ptazzo ô1 vrBôlta dcl co@lrclo all,,lDg{o!!o, a bordo (BooldvrlJ gcatort)
C. Quelltà (prorlotto uezloaalo)
!gIÂ!9 t qudltà ttpo cEE
R.!. dl Osrmalr r Greno (
scgara I quaLltà tlPo t'dGsca
Orzo (
ar.o. I qua1ltÀ Dcdla drllc quratltÀ lr8oziat.
Fraacla 3 Br&o : quilttà tlpo CEE ( I. prrzzo drl prodottt coulrcirllzzrti(If. prczzo convortlto n.Ilr qurlr-tà ti.po fruc.a! ta!u-
to coato arclualÿrûa[tr dal p!!o apccLlLco
eltrl ccrêrI1, I qurlltà lcdLa d.II! quaatltà E.gorlat.
IE!!g 3 Srrao I Xrpolr, r Euono !êrcertll! 78 k&/hl
tcacro t Bologaa! Buono Dercutile 79 k&/hl
lr8dt8 llrzl,oaalr
olro s Orao Dulonâl. y.ltito 56 kg/hI
lvrBa s Nlrlonelc 4e k9A1
rrl! 3 æ!u"
Breo duro 3 si.cllia z ?8/8o ks/hl
!t rram z 81/82 t,gt/nl
Crlrbrla | 81/EZ }.é/D,].
serd.gaa t 8t/8\ t&/fl
catùia | ?8/8L ]Es,/hl
@!gIæ ! quâL1tà tipo CEE
!-!gg!À t qurlltà tlpo CEE
l5
ORANEI{
TOELICBTITO OP DE I}I DEZE PITBLICATIE VOORTOMENDE PNI.'ZEN
(VÂ§I{TESTELDE PRIJZENT uÂmæRIJzEN )
INLEIDINO
ID artlk.I 1J va! Yerordcalat nr. '19/'1962 houdende de gcleidellJke totataadbrênglng vaE .qÀ
EeuoeÀachaPPellJke ordênir8 dcr DârktêD i! de asctor gruen (Publicatlcblad dd. AO.4.1952 
-
Je Jau6aug nr. Jo) rerd bepaatd aat naarûat€ ale graaDprlJzen aader tot clkaar zoudon ziJ!
Sebracht' bepallDgen dlcadcn tê rordcn vaatgestclô oD tc ko[cÀ tot 6éE prlJaBt.lsll voor dc
Gcaeenecbap Ia het eindetadl,uû van d! geueGnacheppelLJke ûarkt t.r. t
a) ééa voor de B€heLe Oeneeaechap gcldende basisrtcbtDrlJs
b) ééD .Dkete dreupclpriJe
c) aén rnkele r"rkprljs voor de vaatatelllng vaD dê i[terycntlepriJzeu
d) ééE arkêIê plaata van 8?ctrsoverachriJalilg voor da O,araaDachapr 116 groEdslag dleEêad voor
dê veat8telllng vaD dê c.l.f.priJ8 vaa de ult d€ratê landa[ afkouetigc produkton.
Dezo gs!.o!ôchappcuJkG treMrkt rordt gercteld in verordeniDg tt. 1zo/6?/Eæ vu 1J Juul
1957 àoudendr een SeoeenachappeliJkc ordsDiDg dsr Earktcn la da Bcctor 6raDcÀ (ftrbllcatlcblarl
dd. 19 Junl 196?t 10 e Jaartântr noll7).
Op 1 Juli 1967 trad alc BcaccnachappellJke greeurkt iD ,.rk1Eg.
I. VASTGESTEI.DE PRIJZEN
A. Aùd Yan de Drllza!
cebea..rd op dq y.rordGnLn9 ü. 12o/6?,/EEc artlkGlcn z, 4, j ca 6 rordca JaerlrJks voor
de GcûêenlcàeP rlchtprLJzGn' lnt.rvsntlepriJzrBr êcD grgerudaêrdr rldluqrrr.J! cû drGn-
pelprlJzaa vaatt ltc1d.
Rlcàtprljz.B. iptêrÿeltleprljzcE. B.aarandecrdê llnl[uprija
voor dê OcDccr6chap rord.! üesllJka vôôr I au8ultus yoor hêt ÿcrkooDr.lzocn dat hct
vol8rnd Jaar aeveÀBt, gcliJlt.Jdig vaat8.ltêld r
- 
raD rlchtprLJa voor zachte tarrer duru tarrci grrat, lalla cn rogg! i
- cc. barlalDtcryclticpriJs yoor zacàta tarrê. duru tarrs, tcrstr rott€ !D êrrntuccl
ûeIs I
- 
ac! getarandeârdê d,llûuprlJe voor duru tùrc.
DrcmglDrl lzâh
Daza üordèn voor dc GcûeeÀachap yastgostold voor :
e) zacàte tarrc, auruu tarrc' g€rltr uala ea roggr cD re, 0p zodelg! rrJze .at dc vor-
kooPPrlJs veD àrt lnteYoordo Produkt op dc Earkt ÿan Dutabugr r.krnlnt Àoudcttd. t.t
dc krsliteItêvêracblllê! op àct Àiv.ru vü d. rlchtpriJs kilt tr llggcu ;
t6
b) havcr, bockrêIt, giâr8t (plulngiâratr trosgierat), sorgho of doerra, DlIIot eD
kalariczaad ân rol op zodanLge rlJze dat dà ondcr a) gcnoendc grancn, dle net
derê produktaa lD concurreEtie staaD op de narkt van Dulsburt hct Diveau ÿan d.
rlchtpriJB berolken I
c) lcaI yea tarrc of spoltr necl van ûêltkorên, necl vu rogge, gruttcnr grica en
grLcaneel ven zachte tarre, grutte[r grlca 6n grIeEEeeI van durun tarre.
De ilrcnpelpriJzea rorden bêrekeBd voor Rotterde.
B. Staailaardkrallteit
De oEdcr A g.Doo[de richtprlJzeni int€rÿêÀtiapriJzanr tegarardecrd. üiD1[uiprrJ! cn
dreDp.lprLJzlD rord.u vaEttestsld voor bcpaaldc stùdaùdkralltoltâa.
V.rordcriE8 at. 't29/6?/EErf bevat voor hat verkoopaolæcÂ196?/68 ô. standeardkEl.l-
trlte! Yoor zechtc tertc' ro8ge, 8crati uala ca duru tarre. Dc steldaardkralltcltru
voor da &dera graaaloortâD cD bepaelda aooDtan Dacli g?uttcar grLca on trlcaaccl
zl.JE y.mcld lD v.rordâniEt î1. 1tO/6?/BEO.
C. Plratscp rearop dc valtAo8t.Idc prllzcn bêtrekkia8 hgbbca
a) nichtprl-la ap barlalÀterv.atiêpril!
Dâ richtPrlJs c! al. besiriltervcnticprLJa tordcD Eattoat.ld yoor Irulsburg ln h.t
strdiu yü d. 6?ootharde], gclcvcrd frânco-le8azlJn zonalcr loaalBg.
b) O.Earendraralc [1p1!umrlla ÿoor duuû tâlre
Daza tordt Yoor het coMercr-aLisatl.ccltru van het grblod [at hat grootgte ovcr-
ôchot ÿa!t6G!t.1al lE hâtzâlfde atadiu ca ondcr dczolfda voorraudcn ala d. richt-
pr1Js.
o) Vaa dc be.islntc!ÿcntlcpriJa ÿoor de anderc corercit-
llaeticcaEtra ran ile Geacenachap dan Dulaburg ÿætgèatcld yoor zachta tartc, dulu
tertcr tcrltr ulfl cn rogt .n 5aldca voor dez.lfd. staadaaralkralLtcit, ln bctzelftlc
lttdlu cD o[dcr dczclfde yoortaard.! als 
"a!tgr!tâ].d yoor ôc balislntGry.Dti"prlJ!.
II. ,I@ (BImErLÂXD8 pRoDr'f,r) 196?/68
c.da.ltalul ulJn al. Yoot alc vcrachlllcads lud.D ya! dc EEG vcmclilc üarktpriJz.Br aLr
8aÿo18 Yu vêracblllan LD lovarllgsvoorraardcu, hanitcltatedia c! kralltaitcnr rondâr Dêcr
Dlct Y.!E!11JLbler.




lglEli t Vrrloopprlj. 8roothrnd.tr lor ol 8!r.Lt. bnto ÿoor l.tto! t.I.v.ta otr
trurDottriôd.1.
Dulta1uô (BB) t Y.rkoopprlJ. BrootbaBdsl (tor)
(ffinburglreltoopprlJa Eroothùôo1 (loe) )




1. Zralta tùra : Xrprl!, t Loa, trlnco plutr ÿr! brlt.ul[tr Ershttr€t! - orcl. Lo1ut1n6.
!gÀg! per lra6ou of vrachtrage! gelaalea yoor vertrek (yollêdlE Eê1adcD) r
zakken v@ koper, oxcl. belæti!8aB
2. Beæ t .E9!9g, t loe, lranco Dlaat! vaE brltudltr .rcl. bêIaltr.[goD
,. 9:=!! t I9ÂE!.! t Lc.r r! Produc.Etr .rcL. b.l..tht.!
h. !!::: t .L%4g 3 Lo6, al produceEtr êxcl. bolastiD8.r
5. 
.I!!g ! lg}gtrgg 3 Losi fræco plaat! vd beatcu1!!, âro1. b.IartlD8c[





cateia r franco wagoD vcrtlek proaluctl.a-Bebledl Ioa. ctcl. bclætlnte!
LEarlrra t IltooDPtlJ! rlrùilohc bradal' 6t1.Y.rd Dol.n







E!!UÈ r tun ( I. PrlJzcn vù d. Y.tbud.ld. Lt llt.r.t.!(Il. Or3eroLcaô op Elc$tudurôttrllt.tt, nublJ .cit.r !1..1t. Lt
L.t hl-g.rtoht Drô r.Ldat grlmd.!.
lldct.6!üêl t 8tlldd.Idr Lrtllt.lt ÿü d. nthet.li. Læt..ll.i.l'
.L!Èl!, r lrrro t lfrD.l! t Buoao rrrcEtl!'. ?E rg^f
BotoBBa: Buono EercutiLe ?9 k&/hL
no8g. t trulolrl.
orrat t O!!o xæLolrl! t.!tr.to ,6 }{./Ll
hvrr r Fezlod.. 42 ks,/fl
lh{a I colure
!ad. tur. I glcllr.r t ?8/Eo I's,lbll{arou r E1/82 LB/bL
Calebrlr r 8't/82 h.alhl
Sardc8aa r E/84}E/tt
cateia 3 ?8/8L kg/bl
@§9j s ED(Ègtudartûkr.llt.lt
nrlorlell t EEG-8tuduralrdl.t.1!
fraaco regoa, 3.llar yrr YarLoDarr orol'. Ùclütlrtar
huco ngoa, trlla! val LoDatr axcl. Èalutlratr
trruco ltrtlon ÿu D..t.dr3r a.trlt (LoD.r. ref,tor) I crel.
b.h.tlDBra
Drl.t.. ltudmrdkrrllt.tt
Crd.ddrldc krrllt.lt ÿr[ d. v.!l[a.Ia. ho.v..lh.a.r
t8
ANNEI(E I. ANEANG 1. AIIEGATO 1. BIJIÂGE 1
Lieux avec les prlx dtintervêntion dêriyés (l) tea ptus hautr ot (B) lea plua baa
orte Elt den hôch'ten (A) ud niedrlgsten (B) abgeJ-eltetan raterventJ.ouaprelacaluoghi con L ptêzzi d'intervento dêrlvatl (l) f pfù alti ed (B) I più baaei



































































































BET,GIElBELGIQUE DEUTSCELÀTD (BR) FNANCE
A B A B
BLT
i,loyeaae arlùbnétlque dea cota-
tioE! 6ur Icô, boulasa de
céréalea t
ArlthEetlschê! Mlttel dêr
Notlerun8€n aul dca 1
GetrGlalebEraon I
l{edl,a calqolata d.Ile quota-
zionl alê1lê trê borE.
ceraallcol€ t
RekcDkundlg 8€ol'dalolde ÿu














EÂ.F EanEover Dép. sou.
üAI
l{ala, drioportatj,o[ -
Ellfiràroals - À{8i6 drlDpor-
tazioae - IEportDaI!
USA TC III
Calcu1é eur Ia baac al6s prlx
cÂ.F ÂBtr€rpe! -
ErrecbBot auf GruLdIaBs alaaËif-Pr€iaes ArtterPêu -
Câ]'colato aulla baae alel
prgzzo cif AÀtrgrpe[ -












Lnnexe 2. lnhaut 2. ltLerato ?. Blllasq ?
Lieur. Èour3ea ou réglona 6ur lesquela portent 1es prlx dê ûarché
orter Bôrs.Ê odor G€bletr auf die sicb die l,larktpreiss bezllhen
Plazzc! bor6e o regloDs cul 61, rileriacono I prezzl di lercato
PlaatacEr beuzan ol strekea rauop de mrktpriizeE brtrekklng hcbben
Lleux avec les prix drlnterÿentLon êérj.vé6 les plua hauta 
- 
0rte eit den hoch6teE abgeleiteten fnterÿentlanê-pr6i§en 
- 
Luoghi con ! ptezzi drintervento derivati i ptù altl 
- 
Plaat8en Eet de hoo86te afteleide interventL.-
pr ij zen.
Lleux âvec l-es prlx d'laterventj-on dérlv(6 1e6 plus bas - Orte mtt den niedrigstêD abteleiteten lntervention6-
preisen 
- 









8Lt Napoli Bologaa f Luxenbourg Bottqrdü
SEG Bologaa f Luxenbour6 Rotterd@
ORG Foggia f Luxeabourg Rotterdü
































JI'L ato 8EP oc[ ll0v DEC ,AI ttB llrt APP ru irur tût ,
Bla t.Bdr. talcirrlt.r Ortlo talalo Loit t n
EI6IQû! ,/
E'II
hlr d'htcprlttoB dartÿ4. 1..
Dlu t Et. / \ooa.t. rtad.lôal!t.r.Dtl.IElJt.! 't
48?,8 48? t 492, 497 t 502 5O6r8 5rr.,( 5L6i1 ,27.' ,25.2 510$
H,r ùrllt.r.atl,os ôarlÿaa 1..
Dlu. br. ,/ t .a!t. .t3.1.1d.1!t.FaethIEUa.!
tù 1186.i f86, /+91 
'
49r.t ,potl >o5 12 51Orl 514,t ,19r( ,24,1 9z9rr
P!r.t d. Ecba / XasktDrll!.airniriiri 
-'iÀr.tlrlt :-AiiE; (cl ,b 52r.4 t8? | ÿ2, fr6,i ,11 i ,16i2 ÿot5 ,25,i
ElttcErD(E)
(buarU!ta§aatloDaDs.la
LrlttE.tx - Dul.bula (l)
DI ,950 ,9 )51 ,9,81 40r2( 40r6ll lllrOi 4rilt( 4Li?e 42.l,( 42,ÿ 4492
Dr lo,1i 40,Z: b1 rot 1.1.16 bt,7, 4lrtlo 41 '8,
ll.drltrt. aù6rl.1taùo l!Èa!-
rütlolrlrrlx
tLrtttE.lx - Ilrzbur3 (B)
IlI ,?,84 ,?,8t ,8Êi ,8,6( ,8,9t ,9,rÉ ,9,?\ (or1, b'5C 40.8€ 41.a6
DI ,9.Li ,9,4 Lo'r4 41.r, /E,rr 4L,2,
lrrtct
Pllr drr,!t.!r.!tr.o! Aa!1r4.
l' a ,lu. barta
H: ôr uohl t ))8.&. AIp..




) Lolr.-et-ChGr) (B)Hr ûr rroàl II )
lf 48,?5 49,2, 49,6! 5o.r( ,o,6i ,I,1( ,L.5i 52toi, 52.r1 52,98
JT æ.4: 50.8t ÿtl1 5r t29
tt Ir9.2l 49,61 51,r, n,o5
tî 45,r5 4r,rt 45,8i 46i21 4.zt 4?,2j \?,?( 48,1, 4E,64 49.r1 49,54
t1 49,r1 a8'z 48' r( tÂ f8'g' 49.lt: 19rû 49,61




11'.!rr, (t, rlorto - trapoLt (l)
Llè 6.L?2 6.L?i 6.2r1 6.2ÿ 6.ÿ 6.40{ 6.46i 6.52( 6.5E 6.6tt4 6.?ot
Llr 6910 1? l»6 7225
Prald drllt.Eoto rt rlÿrt,
I Éû br..f
pr.tsl rU, üFtto - Bolotu (B)
Ltr 5.94e ,.9\' 6.001 6.o«, 6.u. 6.L?8 6.zri 6.291 6.rrt 6.414 6.4?,
rd.t 6.48€ 6.51 6.52: 8.62 i.819 .82, 6.82' 6788
r'ÛrrDlno
fu.r dtLlt E.Àtt'oB Aallva.
L. Èu ùr
È1, d. Droùa _ ÿ yqa lC)
,tu 468)(, LÂA 47r, 478, l+82i 48? 492 49?. ,o1,5 N)( 5rlrl









tl tr,52 ,r,5i ,5,81 t6 )2( ,6,51 ,6t81 ,7 )2i ,? )51 ,7 t9( ,8.2\ ,E.rt
tl ,5,?9 ,5,61 ,5,?l
,6r10 ,6.to t6,?5 l?,58 !?,8:
2l
INII D'IIIf,EPVEI{IION













JÂX FEB üÂR IPR
14-2t 2t-27 28-3 4-10 1t-r L8-24 2ÿ2 ÿ9 10-1é r7-2\ 24-\0 l1-6 7-rl
Bla t.Àèr. Iat chraitatr grato talaao Zachtê tuta
EIIIIQI'E /
EIÆIË
Pllr dtt[t.rÿ. dérIÿa! 1.. PluB hauty'
8oot.t. afgtl.lô. lDt.!v.nti.t !lJzcn Fb 5r1,6 516, l 521,r )25'8
Prl,r drlDt.rvr dérlté6 l.a P1u6 bâr,/
t aa!t. Àf8llalti. lad.il.Dt1.PlijlcE FÈ 5IO,I 5r4,8 ,r9 t6 ,24,1











D' 4L,4o 41,?8 42,L6 42tr4
D{ 41,4O 4r,7€ 42t@ 42t4
II,l 19114 40,12 40,50 40,88
Dü 41,2i 4rr25 41,2: 4Ltzi 4r 4r,25 4r,7 41 
'50
D'nllrcE
Pllr ô'i!È.F. ti.rlra. 1.. plu. h.ut.
Prtr ô. rrêha f )
I aurcænpcr (r)Prlr d. [!cha lt )
Prlr dtlltrrv. aérlva€ l.! Plu! bÀ!
Prlt d. ..rcha I )
lr.rÈ.t-ch.! (B)Prlr d. ulcùa II 
,
rt 51,10 ,rt57 )2to4 52,rL
F' 12,!: 1r,29
rt 5I'I ,o,o9
PI 4.Ir70 48, 17 û,64 49,Ir
t, 49t41 49,48 t9tÿ 49,4r 49 t7' 4917' 49t7, 49t99
tt 48,21 48,28 É,12 48,2t &t55 40,55 48,r, &,'19
IIrIIA
Prrrrl drtrt.r. ô.tr.t.tl I ptù.].tt
È.41 dl rlcrto- XqoII (Â)
Pr.4t d.lDt.!r. tarr,r.tt t Elù b.a!l
Pr.zrl rt1 Dlc.to - Eologrrè (B)
Llr 6.467 6.126 6.r8, 6.644
Idr 1.2O4 .2ÿ 7.254 7.2rO 1.225 7.m, 7.N
Llt 6.2!7 6.296 6.t 5 6.414
Llt 6.92' 5.82' 6.825 6.771 6.77' 6.775 6.nl 3.1ro
u[DtEIrno
Prlt Ati,!t.r. dall'ÿaa la! Dlu. ha
Prr.r rt! rrola 
- I p"v" (c)
Flut
49214 4n.r 5o1'9 ,06,6






n !7.22 !7.16 t7,90 §r21
n t't t6c !7r70 17,85 l?.80 t1 t15 37,80 B,o5 3?,8: t7 )90 ÿI'94
22















I nt ry v u YlYil rt I xt xl
19ô9
















0 LJJ-JJvlYutx r tt vt vn vlt rx
1968




ilt tv v vrv[
1970
Prix de seurl / Schwellenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelprrlzen
Prix d'intervention de bose / Grundrnterventronspreis / Prezzo d' intervento dt bose / Bosisinlerventieprrjs
pRrx D'rNrERvElrlol oÉnrvÉs rlgeererrgre rxrERy€Nrot{spR€rsE / pREzzr D TNTERvETTo oERrvATr / 
^FcEtErDE 
rNTERvErrEFRrJzEx
... les plus houls / hôchste ... / ... r prù oltr / hoogste ...
...les plus bos / nredrrgste. I .. t più bossr / loogste
Prixdemorché A/ Morktprerse AlPrezzt drmercoto A /Morktprrlzen A
Prrx demorchê B / Morktprerse B I Prezzi dr mercoto B / Morktprilzen B
Prrx demorchê C / Morktprerse C lPrezt dt mercolo C /Morktprqzen C














































0 0vn vllx x ! xt
1967
r I u rv v Yr Ytr Yr rx I rr xnl r n I rv v vt vx vL tr I It nlt r il r Y u w1968t196911970
Source: lobleou précâhnt / ouelle: yoronstehmde Tobelle / Fonte: tobello precedenle / Bron : voorofgoonde lobel
Prix deseuil / Schwellenpreise I Prezzi d'enlroto / Drempelprrlzen
pntr o'txltnvExlrox DÊarvÉs I reeetetrere txrEnyEltttolspf,ErsE , pnEzzr o'r{rcnvEiro oERrvAn , 
^FSEtEræ 
ntrEiyEIflEpitJzEf,
... les plus houls / hôchst?... / ... i più olti / hoogsle ...
... les plus bos / niedrigsle ... I ...ipiri bossr / loogste...
Prirdemorchô A / Morklpreise A I Prezzidimercolo A / Morktprrjzen A
Prix de morché B / Morklpreise B I Prezzi di mercoto B / Morklprilzen I
















Prh drLt.FtstLù darlÿa. L.
Dl,!. Lr. / brÜlt .rttl.fui.llt.F.!tlù?rlJ!.!
Prlr d. æcùa / HrrktEllJrcn
, lrur.l,l.. - KortrtJL - Uàa.(
DNNSCELATD(E)
(I!uall'!talraÀtloa8pralaa
ü.rttpr.tx - 4i6burg (À)
11..b15.i. .lgtl.r,t.t. Iût.!-ÿa!tlonaDrli
ll.rltpr.lx - Iürzburg (B)
Èlr ôrllt p.!td,{ Aérlÿ4.
1.. trlu b..
111,r A! Eoùa- Dcp. Ioirct (C)
P!.r!l driltalDEto tallr.tl
I ptù b...1,
È.ttl (;1,..ro.to- Bofogu (C)
hlr dr!!t.F!!tloÊ darlra.
I.. Dlu. b.a
Prlr d. ..arÈa - C pelr (C)
Lr6.ta .tatlalô. l,Àt.rtutl.-
DrlJt.!















JAN FEE toR IPR
14-20 t-27 28-l 4-r0 I1 t7 r8-24 2r-2 ÿ9 IO-I6 L7-2t 24-lol lr-6 7-rl
8.&iI. no&tt! 8ct 1. noga.
EBIIIIQI'D /
EUTII
hlt drl!t.F. darr'ta. l.! PIU! b..,/
Lrt.ta rl6!1ald. llt.F.ltiaDrlJ!.! tb 455,',| 459,9 464'2 468,4
Prlt c. .coha / tLtktDrtJ!.!
f Bu.llo6 - (ortrtik - Lràæ (c)











!x 16,70 l?,04 l?, l8 J1 J'12
DI t6,'tl 17,04 37,2i 31 t'
Df
,5,o4 15, ]8 lrr72 36,06
D{ !9,2' 3912' )9,21 ,9,2' 19t25 \9125 !9t25 ,9,2'
llrrcl
Ètt d'ht F. ôarlra. 1.! D19t br.
Pltr ô. æcha 
- 
Lorrct (C)





È.!rl ü D!{to - Bolognè (C)
I.1t
Llt ,.610 ,.611 5.6ÿ 5.6A 5.6ÿ 5.7r1 ,.7y. 79
urlDtDûao
H,s ôrl!t.r. darlta. l.! Elu. br!
Ètr d. rnLa - I pavs (c)
rIu 411,6 4)'1,8 442tt 446t)
f1u
4r9 t6 4r9,1 46] 461,8 46t,8 t63,8 â6r{ 468,L 468,1
llDERIITD
Ir.t.ta .l!.1.1C. lat F.ltl.ttlJa.À
Ë.rt!Dr!Jr.! - 8ott.ràe (c)
n 13,æ 3l,lr ttt62 ll,9l













Prix du seigle Roggenpreise Preal dello segolo Roggeprijzen
BETOIOUE / BELOIË
0I-J-J..J-J-J-utnlrrD






- v[ Yrr rr r I r[lr n u rv v vr wflu r I n
1968
s vlvil [ r r rn
r969


















I w u r I nl I
1967
n [ [ Y uYt
1970
Prir rh sruil / Schwollmprcirr / Prrzli d'rntroto / Drcmpclpriizrn
Prir d'inlrrvonlion da bos! /orundinlorvonlionsproir / PnzzD d'intarÿooto di bolo / Boririnlrrvonlirprijs
pntx o.ltrEivExlor rÉnvÉs rroeettrrr rxrEnvErrorstiErtt , pîcta D'rrTEiv€rro ocaÿAn , 
^F6ELEroc 
ilrEnvErrElruzEr
...los plur hout3 / hôchrlo... / ... i più olii / hoogslo.'.
...1.3p1u3 bos / oicdrrgste... L..t più bolsi / loogsto ...
Prir domorchÔ A / Morklprcisc A I Preuidim.rcoto A / l'lorklpriizon A
Prir dêmorchô I / HorktPr.i3. 8 I Ptczzi di mercolo B / ilorklpi;zon I
Prir domorchô C / llorklprcisr C lPtozzi di mercolo C /Horklpriizen C



















































I Y U n I U r ! nlr1969 I
Prir dosrurl / Schwrllenpreiso I Prczzi d'enlroto / Drompdpiizon
pnrx o'nrnvtrror rÉarvÉs r raeelerrgrg rxlEnvEilloxspnErsE / ?iEtzr o'frrEryElm ocily n rAFaEtEro€ ralEiyEnE a.cEx
... lcs plus houls / hôch3to-. / ... i più olti / hoogste ...
... los plus bos / niGdrigste ... I ...i pirù bossi / loog3ir...
Prir dcmorchô A / MorklprGi3. A I Prczzidrmcrcoto A / l,lorklpriiz?n A
Prir dc morclÉ B / Morklproisc B I Prczzi di msrcolo B / Morktpriizcn B
Prix dc morchô C / l,lorktprciso C I Prczù di môrcoto C / l,lorktpriizon C

















,JUI Âuo SEP ocl trov DAC .IAII FEB t{ÀR l'PR IIAI ,rulr .ruL
ort. 0aratr 0rro O.r.t
EELCIQI'E /
tEutrl
Prlr alrl!È.rr.rtl,oû dérr.ÿé. lêô
plus hÀut. / Eoo9'l-c âf8rlcld.Lrt.rv.!tr,.prr,Jr.r Fb 419l 419,1 4r9,1 4zzl 426t6
/{.to,,
,4,L t?,8 [4]r6 t45t, r49rl
hlr drht.rYcntLoÀ darlvé. I..
EIu. be! / L.Brt. alCeIêId.1Dt.r.Àti.prl,Jær Fb 4\?,( 4L?,( 4r?,é 42f \25,r 428r8
+r2,6 16,' +40,1 t\rt8 t4? t6






Fb 4r6 418ii 441 446., +)o ro Â6,6 4Ae,6 t64t9
DEI'1§CETITD(E)
0ruill,!ÈêFaDtiorrpral æ
tt rLtp!.lt. - Dut6bur8 (A)
Il.dll8rt. .bstl.lt.t. lût.rc!-
t1o[8pr.1æ
xdlÈDlalæ - trürzbur6 (B)
ll,t ,4,o( 14,O( ,4 t0( t4,rl 14,6C t4,9c ,5,2c 15,80 ,6,r0 16t4O
DI t\,5c 35,o( 35,Oi ,5,?< ,6,25 l't ,r5
ùt 12r 32,8: ,r,t: ,r,4: 11,?i )4,oi ,4,3t ,4,6i ,4,95
Dr{ fi,51 ,r,ot ,1 ,5( ,1 ,69 14,08 34,14
Per.lrcE
Prlr drl,at.rr.Dtlo! da!1v4. l.!plu. ùrut!
prr.r d. ulcùa - Be6EeE AIpeê (Â)
P!1, drlÀt.rÿ.!tloa d6rr,ÿar I.s
t lu! be.
Prlr d. !§cba - Dép. Iodre (B)
trt 4l'9: 4r'91 41' \2, 42,2: 4t,ot 41,4: 4,,82 4\ rt9 t+4 t5(. 44'9i
rl 42 t9t 4,,29 42t?2 45,50 44rm
rf ,?,91 t8, 58i6i ,9,o: 19,4 ,9,7t 40rr.( \o,ra 40,9C
rt ,9,?1 ,9,1 40'rc 40 1?6 41,08 41 r14
II IIA
Drcrzl ilr lÀtan.lto darr.tatl
I Elù bâ6â1,
P!.rzl, dl. ..!ê.to - Foaai.a (c)
Llr .201 .201 .20, i.2ro )4\ .t9t .418 .485 5.512 .57t
Llr
.675 .ou t?5 5.20< ,.500 | ,.5æ
U,XlrIEOORG
PlLr ôrlrtcrv.ltloE darLraa la€
plu6 lEa
Prtr dG ûrcbé - / paya (C)
ELU .23,1 t21t1 t21,' t2? tO lro,8 34,5 ,8,1 ,42,O 445,t 449, 51




xrtktDlljt.n - Rotterdu (C)




,0,82 ,r,o9 iLtl6 iI,90 t? ,2,4t
















JA}I IB XAR rPR
L+2< 2L-27 28-l 4-10 rl-r? r.8-24 2ÿ2 ÿ9 10-16 L7-2 2+ÿ Jr-o 7-rl
Or!t 0arata 0rao aar.t
EEIIIIqÛE /
EIIIil
Pllr ârlût.!v. darLra. 1.r plu. hrutr/
EooB.t. .16!1aLd. 1!t.!ÿ.Dtl.Prllz.D
hr,r ilr lat.F. dallra. l.r Phr br./
L.t!t. .t8rl.ld. l!t.!t.Àtl.ptllr.E






rb 414,1 4t't$ ML$ 44r,1
rb 4t2t6 416,3 440, I Mt,8
n






Xladrlt t. .bttl.lt.ta llt.rt.ltlou-
Dr1..
x.aktpr.ta - htlnburg (E)
t»l 35,2o t5tÿ 15,00 t6,10
Dl !7aL5 17,L5 38,?
Du trt75 x,05 14,1, 14,6'
D{ 34t15 14,1 ]4, 15 14,]t y,25 t4'1, 34,15 y,6:
tlttict
Pllr trtDt.n. aarr,ÿar la. tlr! brut.
Prr.r it. Eoba - BE!.tsÂIP.. (A)
Prlr Arl!t.r. dartra. 1.. t lu. ù..
Ptlr rt 
-8oia - Indrc (g)
tl 4tr4' 4t,82 441t9 Mt56
rt 4rrro 44,s
ît t9t4c 19,?9 40,16 40t13
tt 4r,o8 40,98 4r12' 41'Il 41,10 Ê,10 41,22 ltt22
llll.ll
Prar.l Arht F.!to ô.llYrtl
I tÊù Èr01
Èrtr1 dl' r.forto - fotBas (C)
ldt




hlr d.l!t.F. iLrr.ÿa. 1.. plu. br.
Ètr ô. Eoba 
- I p"y" (c)
Ilu 418, l 442tO 445,8 449t1
nE!
ttDEtltD




T1 3r,63 31,æ ÿ,u !2t14
11 31,30 ]],4( 11,40 l,10 13,20 ,1,0c 3}r0 13,x 33, !' 33,3.
30
UC/100 kg
RE / 100 kg
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzldell'orzo Gerstprijzen
BELGIOUE / BELGIË






0l4l....ÈvlvDtt x I tl
1967
UC/100 kg










Prix de seurl / Schwellenprersc / Prezzr d'entroto / Drempetprilzen
Prrx d'intervenlion de bose /Grundrnterventionspreis / Prezzo d'intervento di bose / Bosrsintervenliepriis
pRrx D'rNrERvExIroll oÉnrvÉs reaeeterrgrt rrrEnvEHlolspREtsE / pREzzr o rilrEnvEr{ro DERtvltt / AF6EtEroE rxTERvElTrEpRtJzEx
... les plus houts / haichste ... I .. i pirù olti / hoogste ...
...lesplus bos / niedngste.. I ...i piùbossi/loogste...
Prir demorchâ A / Morktprerse A I ?rezzidimercoto A / Morktprqzen A
Prrx demorché B / Morktpreise B I Prczzi di mercolo B / Morktprqzen B
Prrx demqrché C / Morktprerse C I Prezzi di mercoto C /Morktprrlzen C










vüvilrx x ll xl
1967
Yt v[ vil tx
1968



























v[ YnI x K rt
1967
u vn vüt tx
1968
I I Xr tv v vt vxYf,r tx I xt xl
1968
I X flt tv v vt vxvru I xlx[
1969
I n il N v vt w v[ rx x xt xnl I fl u ry v yr v[ ûû tr -r-t-l-gl+l-J^x I r[l r il u lY v vl Yrl1968 I 1969 1970
F lux /.l00 kg
NEDERLAND
r [ ilt tv v vt v[ vn rr r xr xülr I lr tv v yt vl1969 I 1SZO
Prir deseuil / Schwellenpreise I Prczzi d'entroto / Drempclprilzen
pnrx o'rxtEnvErtrot ocnrvÉs r reetttrrete rxrERvExloxspnErsE / pnEzzr o'rt{rEnvErlo oERtvAfl /AFoE!EroE DttERvE[tEparJzEI{
... les plus houts / hôchsle... / ... r più olti / hoogsle ...
... lâs plus bos / niedrigste ... I ... i pir) bossi / loogste...
Prirdemorchô A / Morktprerse A I Prezzidimercoto A / Morktprijzen A
Prrr de morchâ B / Morktpreise B I Prczzi di mercoto B / Morklprrjzen B
PrixdemorchâC /Morktpreise C lPrezzi dimercoto C /Morklprijzen C
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11.lr d. Dlcla - dép. Somc (C)
Pr.rll tg !.roato - Foggla (C)




P!1r d. [!cba / xrrltDlljr.!
htr d.ht.F.DtloÀ
Pllr d. ucba - dép. LaÀdeB (c)
Pr..d ôrüt.!r.!to
p!.s!I dl t rc.to - Bologaa (C)
Prû ô. r.rcha / tlarltlEtjr.!
hlr d'ht.!".attoÀ daÉrar lc!
th. t uta
Drlr aa æaù, - dép. Bouchê! du
Prlr drl,!tarr.!tlo! ôarlÿaa L.
Dlu. b.a
It!,,r d. EoÈa - dép. hrtr (B)
P!.!d drlÀtar"llto dGllt.tl
1 Dtt .ltl
È.3s1 dL rrolto - Gcaora (À)
È.rtl trr,Àt.Falto darl,ÿatl
t Dlô br..t












Prr,r d. .§cha - Som (a)
Pr.æt dl. !.!cÀto - Pog4a (c)
Prli d. rarché - / prv" (c)
t{.!ttE!i,Jr.n - Rott.rd4 (c)
P!r.r ô. rBcha ,/ XarktDdJr.!
È1r drl,!t.!Y.atloE




p!.2.1 dl q.lorto - Boto6nr (c)
Bl5 dur EÀrtralzao
Prtt d. luché / t{elktprtJz.À
Prlr drllt.rr. daslraa l.! plur h.ut6
Pllr d. urché- BouchêÈ-du-Rhûnâ (A)
Èlt drl!t.F. darr,ÿar Ic! plu. b.
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Prix de seuil / Schwellenpreise I Prczzi d'entroto / Drempelpriizen
Prix de morchâ / Morklpreise I Prezzi di mercoto / Morklpriizen








Prix de l'oYoine Hoferpreise Prezzidell'oveno Hoverpriizen
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Pnx deseurl / Schwellenprerse I Prczil d'entroto / Drempelprrlzen
Prrx de morché / Morktprerse I Prezt dr mercoto / Morktpnlzen
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Prix du moi's Moispreise Prezzidel gronoturco Moi'sprijzen
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1967 I rgOg tfltntvvvtvx1970
Pnx de seurl / Schwellenprerse I Prezzi d'entroto / Drempelprrizen
Prrx d'intervention / lnlerventronsprerse / Prezzr d'rntervento / lnterventiepriizen
Prtr de morché / Morktprerse I Prezzt dt mercolo / MorktprUzen
Source tobleou prêcédenl / ouelle-voronstehende Tobelle / Fonte tobello precedente / Bron voorolgoonde lobel
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Pnx de seuil / Schwellenperse I Prezzi d'entrolo / Drempelprilzcn
Prir d'inlervention / lnlerventimspreise / Prezzi d'intêrvenlo / lnterventieprilzcn
Prir demorchô / Morktprerse I Preza drmercolo / Morktpriizen
Source tobleou précédenl / Quelle. vorqnstehende lobelle / Fonte: tobello precedenle / Bron . yoorolgoonde tobel
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Prixdeseutl / Schwellenpreise / Prezad'entrolo / Drempelprilzen
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... les plus houts / hôchsle .. / ... i più olti / hoogste ...
... les plus bos / niedrigste ... I ... i più bossi / loogsle...
PrirdemorchâA /Morklpreise Al Prezzidrmercoio A / MorktpriizenA
Prixde morché B / Morklpreise B I Prezzt dt mercolo B / Morktprrlzen B
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IIPLICAÎIoÛ COf,CEEIIIT LES PRÎX DI' RIZ CæTESI'S DAITS CEMI PI'ELICAIIff
IttTBox,t cTrof,
Èns lrartlole 20 du !àgtcE nt 
^c 
l6/1964/Cw, Dortut 6tabltBE.ent gEdu€l druc orguleetlon
ooomc du mrché du rtz (Jome1 Offlolcl du 2? fénlcr 1961 - 7e un6e n. Jr[) cat pr6we, por
la p6rlode tmaltolË, uo silsltatlon graduclle iles prlx d. Bcull ct al.s prù tlauoetlfs elln
dc pBryênlr, à lrarplBtton tle oelle<l' è w prir ale Elull ulqur ct è u prh lnilloatif ulquâ.
Cc uerhé uiqu. dans lc acotcur ilu r1z êst irgtttué 1er Ic rù61eocnf ne !59/61/C@' rtu 2! Julllet
lÿ6?1 portut organiEetlon oo@o ilu Erché du !1r (JouE.I offlolel du 3l Julll.t 196? - 10a eEéc
no 1?4).




Basé aur Ie règlenent \c 359/67/c@, altiolss 2, 4, L4 êt 1, il crt 1116 ohaqu. 8fréor p@r
Ia Comueuté, u prlr hd,lo&tif, dêB pll ôrlntoryentlon et als8 pllr de a.u1l.
Prir llaliostif
Il eet f ir6 oheque mée , pour la Coomauta, rvut le lcr aott por lr oenlngnc de
oo@êrciellaation débutut lrann6q BulvsntGr u prlr lndloBtlf pour Iê rls aléoortlqué
(à gætne rcnae ) .
Prlr d'intowêntlon
Chequê ùnéê , avùt le lar Eai, Eont f irég p@r la oaDpêgno 416 oou.Élrll..tlon sulrutc
dea prlr <lrlntepcntlon pour 1c rlz paalEÿ À gBins rcnd.a.
Prlr dô Eeull
fl eet flré ohaquc améê, aÿent Ic 1.r Bl D@r 1r oaEpegno ac oo@cloLlllatlon êulrutc t
- 
u prlr aic lcull du dr déoortlquél
- 
u prlr da 3cull du riz bluohl ct
- 
u pllt dc Eêull ilcg brlaures.
B. Qua11t6 tyoc
Ia prk iniltcatlt, leg prlr d'lnteilentlü ct 1cr prh ilc acull mntloméB ab. A sont flrég
pour ôeB qElltés tJrpes.
C. Lieu auquels tqs nrlf fil(6s 9- !{f!ffq!
,,o prlr lndtqatlf pour le riz aléoortlqué à gEl,rs rcnalB .at llré pour Drllbour8 au atadc du
oo&oercê do grcB , @æhuills6 en vBo r rêniluc B8ÊsLn non tléoharg{c .
IêB prlr drlnteFlntlon pour le riz pad(y è gEtn8 rotrda Eont firéB pour Artca (Fraloe)
et v6rcê1li (Itetlê) au staile alu conDêlcê dê gro8, @rchandiso on Eac, ænaluâ @Eêaln non
ilécharg6ê.
leE orir ila eeuil pour Ic !12 déoortiqu6 r le riz bluohr ct hB brlsun! lont oalulés poua
RottordsB.
II. Prh al. Eshé
^. 
Eeur le Fruoe lcs prir sa Epportcnt au Beohas du Bhône ct pour ltltdlc I ftlu.
D. Stad6 ilo oouêrolallErtlon 6t oonôltlona Ac llÿnllon
!æ, prlr aléDtrt otgulr[E stookcurr froo lorcn Ac tilaport - lrptta non oolprl!
Paatdy r Gn vBo
Rls ct rlt cn brlguEs r !n Eaoa
.L!4. r fmoo oulü Briv6 e .a. an yno r prÿaDant à la 11ÿÉ180 - lrDCta nü ooEpri.!Part§ r 6n vno
Rlz ct rlz an bllsurca r an saoa
16
III. Pr{làvcrcntg
Lols ilê lrlEportrtlon èo riz pad§; ilc riz ô6oortlqu6r ile rlz scnl-bl.nohl à SEalns
rondsl rl,a rlz eeal-bla.aoài à 6alas longsl tlc rl? bluohl è g:ralns rondlr ilc rtz
bteaobi è giæln. long! ou èâ btisu!êsr it est Dgtiu u prtlàvencnt.
Cclul<l..t f1r6 pr! 1. comElsslon (lrt. u ràBt.rent îo !19/67/æ ibr 2! Jutllct Iÿ61-
Jounral Offlolol ilu 31 Jutllet 196? - lOe au6c n0 l?rt).
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nElS
ERLAUTIRI'NG DIn IN DIESE,R VEROFT'ENTLICITIJNG Â],IGEFTiHRTE{ REISPREISE
EINLEITI]NG
In Artikel 20 der Verorduus Nt. L6/1964/EflG über die 6chrl.ttf,êiac Errichtung eitrer geEeiuaaneu
llarktorgani6atioD für R€iE (ÂDtsblatt voD 27. februar L964 - ?. Jahrgæg Nr. )4) t6t für die Uber-
ganB6zeit ej.[e schrittweiee Àapassuug der SchrelleEprelse und der Richtpreiso Yorge8eher geoe6en'
alêrartr da66 @ Eude dleGer lrber8ug6perlode 61n sLnhêltlLoher SchtêlleEprels uad ela eiuheitll,cher
RLchtprsl6 êrreicht rlrd.
Die6er ei.nheltliche Rei8Earkt ist durch die verordnug Nt. ,59/6?/EwG von 25. Juli 1967 über dle
geueiEa@e }ialktorgallaatioa für Reie (Aetgblatt von ,1. Juli L96? - Lo. Ja-hr8ug Nr. 1?4) Seregelt.
Die 1À dieser verordnug vorgêaehouô ReBeluB üj.rd 6eit dêo 1. S€Pteober 1967 ugeræatt.
I. Fe6tFeEetzte Prei6o
4.44-39r-@
Laut verordnuD8 Nt. ,r9/6?/File, Ab6atz 2, 4, 14 ud 15 werder iâhrlich für die GonoiDachaft
eiE Richtprelêr IlteneBtlolsprei6e uad schwellelpreiae fe§t8e6etzt.
&!!!rei9.
Für dle ceEeiEEchâft Bird jâhrlich vor detr 1. Augu6t für das i! fol8eDdeE Jahr beSlueDde ReLE-
xirtEcbaftajâhr eru Richtprei6 für Se6chdlten (rundkôrnigeo) Reis fe6tge6etzt.
EggvaBe!6!13iæ
Jààr11ch vor de& 1. Maj- fü! da6 fol8ende Wartschaft6jahr EerdeD InterventioBEpreiEe für
rod.kôrDi8eu RohreiE fe6tgesetzt.
schf,ollenprei6e
Jiihrlich vor den 1. !141 für daa folgeDde lYlrtschaftaia}lr f,erden fe6t8caetztl
- 
ein schBeLleEprelB für geêchdlte! Rei6i
- 
eL! SchwelleÂpreia iHir voll6tâud18 geschllffênoD Reis und
- 
ei-D Schçelleuprela für Bruchrela.
B. standüaloualltat
Der Richtprei6, die lEterventlonspreiæud dio SchBelleÀpreisc (e. A.) uerde! für die Stildard-
qualitdteD fe6tgeEetzt.
c.
Der 3i.9E!E!9, fi.ir rudkôrnl.BcÀ Reis rlrd für Dui6burg auf aler Gros6hardclê6tule fii! l{arê iD
Iose! schüttung bei freier AlLleferug aE da8 IÂgerr nr.cht ab8eLadên' festge6etzt.
Dt"I@,firrrudkôrni8euRohreiêsudfürAr1es(Frankreich)udve!ce11i(Ita-





A. fr Frarkrelch gelteD dieBe Pre16c für dte Rhô[euüadung, 1! ftallet für Mailuil.
B.




Rei6 ud Bruchrei8 : goEackt
I!g!!g,3 bei Abnahnê vollg€Ladener Fahrzeu8ê proEpte Llefen!8, Barzalllug - auggchlieBelich
S teu€r
Rohreis t losa
Rela ud BruchrelB : Blsackt
18
rrr. &.Eii!.lw,
Bei der Einfuhr von Rohrela' geschâlten Relsr nndkônl.geD ha].bgeschliffêÀen Re16, laagkdrEigeE
halbgeschl:-ffenen Ilej6, rudkôrnigeE voIlatâldl.t te6chlLffeneB Rets, Iegkôrnigen vo11atândlg
geschliffenen Rei6 odêr Bruchreia wird eiB6 Ab8chôpfulg erhobe!.
Dieae sird durch die Ko@lêslon feat8€setzt. (Art. 11 veroralnug Nr. ,59/6?/Ewc von 25. Ju]I
1967 
- 
Aotsblatt von ,1. .ruli 1967 - 10. JahrgæB Nr. 1?4).
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RISO
SPIEGAZIOtrE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CEE FIGURANO NETLA PRESENTE PÜBBLICÀZIOITE
IÀTBODUZIOTTE
llrllrarticolo 20 d.I rcSolatrÀto a. L5/64/CÈE rclrtlyo alla gradual? attuazloaG ali untorguizzrzloga
colur. d.l [ercato dcl riao (ors&.ttr Ufllciala drl 27 lcbbrelo Lg64 - 7o Àono u. J4) è praÿi,ltar
per 11 Pêrloalo trl.lltorLoi ur ralattaulo!. Bradualc dlL pr.zzl di êntratâ s al.l pr.tzl hdlcatirl
Per g1uEg.r.r a1 tarlLlc dl qualtar ad u prczzo dl' rEtrata ualco G ad ua prouzo hdicatlÿo uaico.
Qucsto rcrcrto ulco al1 s.ttora d.l r1.o è dlsclpltrato ôa]' rêgoruqato a. ,59/6?/cvg dr1 a5 LEBuo
1957 r.IetlYo alLrorBraisn3lo!.6oru. d.I rcrcato dcl rlao (cazzatta Ufflctal. alol 11 lug1lo L96? 
-
loo luo a. I?4).
rr r.glre prcyl'sto dal pra!.nt. ragoru.Eto ô appricablre a d€corrcr! dal, lo lattarbra 1962.
I. Pr.lrl tllaatl
l. lf.tura dal, Dr.rzL
8u11r b.!. d.I r.gol[rEto a. )59/5?/cEE - arttcoll 21 4, I4 ! ]., ÿ.a8oao ti[tti p.r h
Corultlr ogal ur, u! prclto lldlcatlyo, ôrl prêsrl driltarv.nto o dcl t[.t31 dr. aEtrrtt.
ht3ro ladlcrtlvo
Ârttrl,oilGBta e1 lo agoate dl a8!!, uao ylqÀc tlalato pêr h colurltl, p.r 1r cul[gBr d1
courrcLalitazloL. cha llLzl,r ttruo luccG!€lvo, u pr.zlo hdlcatlvo pcr 11 rlro larltrcB8lo(r grul toDdl).
Prg8!1 d I 1!tcrvclto
A!t.r1orre!t. aI 1'ugglo dl ogll anao, pcr Ia cuprtna dl couorclallizlzlo!! auccl3alvlr
rono fLaartl dal pr.t!r, p.r 11 ri!oD..
Pr.rzl all attrate
Àntarlor!.lt. 11 l'ugglo dl o8!1 ulo, loao llssatl prr Ia calpagna di coulrolallrztllola
gucca66r.va t
- 
u pr.a3o dr.ltrttr d.I r1!o ..rltrrgglo I
- uD prazro dra!ùlrtr dal r1!o hÿonto a
- 
u! prazzo d'rEtrrtr i.IIa rottü. dl' r1!o.
B. QurLl,tl ttDo
II prlzro lndlcatl'Yor i Prrstl di latlrÿcato cd, L DtczzL dl eatrata EcnrloartL elle vooo A.
.oDo tlBsrtl pcr A.Ih qurlltl tipo.
C. Luc8h1 11 oualI ri rlforlaoono i prê!r1 flssatl
Il Dr.sto llalortlÿo dtl r1!o r grul, toÀdl è f1EÊato pqr Duiaburgr aol,la tta. d!1 aolrrclo
a.Llrhgroalor plr rrroa rlla rhfusa,rê6a aI lagazalEor loE sculcata.
I Drattl drht.rÿrlto p.r 11 riaoÂ.60!0 flaaati per 411.6 (Francla) . vrrcalli (Itrltrl
[alra rrla dar coD.rcio rllrlagrorao, Ir.r Eerce a].ra rlafular rasa al ul3rl315o, Àoa
!crrlcrtt.
I prazll dl êltrata d.I r1êo..rl8rat8lor drl rL6o lavorâto ê d6l,lê rottur. dl r1.o rono
ca].colatl pcr Àotterdu.
II.Ego1d1."rc"to,
À. P6r la Fruoia eL coasldcruo 1 prrrzl d.If. Bocche del Rodano e per lrlta].la quelli dl lliLaDo-
B. falr co[êrclal. e copdllioBl dl' coÀarEEa
g! i Dti.zùo aI ra8azzho I fruco lazzo dl tra6porto - iEpo6ta .6c1u€r
rllola t tlrca Eudl
rlBo . rottüc dl riso s ,.! lrcchl
f4!.: s fraEco cuiol c altro arrlÿor !.rc! !uda, pagueDto alla conaeg1ar ilportr.rclusa
rL€oEr t tlrca Budr
r1.o. rottur. ii rlao t 1E lrcchl
so
III. I_E!!g!
lllrlaPortelion. dJ. rlao!., dl rlao rcrlgregglo, dl r1ôo oenllavorato a Brrll toadii dl r1!o
lotllavorâto a grul lurghL, dl 1160 lavorato a Brani toudl, dl r1ôo lavortto r grtal lughl
o dl rottura dl riao vlara rl,acoslo u prêlievo.
Quâ.to qrl a ,lasrto drllr CoulasLon. (ert. 11 del r€toluetto a. 1)9/6UCEE d.l 2, lugllo
Lg6? - Gezzctlr Ufflclrl. d.l rI luglto 1967 - l0o Anno n. 174).
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!-E-C-r
IOELICET!trO OP DE Ii DEZB PTBLIKATIE VOORKOüEIIDE RI,rsllBI.rZBl
IXI.EIDIXO
IE stlk.I 20 va! verord.ELtg É. 16A96)/BEo, boudrad. d. gel.ldrLiJk! tot!tudùr.!t1!t vu r.n
8êE!.a!chrpp.I1Jk. ord.Blrt yu d. rlJrtüllt (Publikrtl.blad dô,27 fabruarl L96t+ - 7c Jaætut
u. ll+) tr ÿoor è. oy.rglrgaD.rled. aa! gahldcllJka rupüll!8 voorzh! ÿB aa drarpclpriJ3.!.n
vE d. rlohtprlJ!.ai t.r .hd. !r rllcoD vù daz. p.rlod. tot 6én tllcrDachrpprUjla dr.rp.lprlJ.
ou één gcrooarchrpp.lr.JL. rtchtprlJ. t. L.il.!.
Dis. t.r.crlchrpp.ltJk rljttr§tt tordt 6tr.gcld l! varordlnlD8 at. ,r9/67/ÊPe td.2, JEtl 1967'
houdcnd. ..! g.t..alobrpD.llJl. orô.Blng ÿu d. rlJltrskt (Pubukâtt6b1ad dd.rI Jrlt 1967 - lOc
Jaugrag nr. 174).
I}r bLJ dtlr vcroriraia6 l!gt!t.lô. t.3!I1!g 1! ve to.paBalnB lrt LD8ug ÿu 1!.Dtcrb.r 1967.
^.4ju@,
o.b.!.ard op dr rrrord.nl.as 8. ,59/6?/Éwr artlkcloD 2, 4, 14 rD l, rord.! Jr[I1JL! roor
ô. a.rlclrohrp aa! rlaltDrr,Jrr htart.EtllpriJza! 
"D dr!!pc1pr1jt.û va!t8.atrIô.
È6htprllr
Vær da Oa!a.!!êbrp rordt JrEUJk3 vôôr I eugurtu3 voor brt ÿcrloop.cl,lo.l ôrt hrt volg.!d.
J.G rurEat
- 
..r ll,chtDrlJ. ÿor t.doptr (roldloFcli6c) DIJIt vest8rltlld.
@lsréts
Vaôr (ia 1!ta .ri vu alh Ju rort.[ voor bat yoltcad. ÿcrkooplar,zo"a ht.rv.ÀtlapriJra!
v.rtg.atrl,d voor rolôlorrall8a paala.
Ig!EIEU!."
rrrullJk! vôôr I ral rorè.! roor b.t ÿolguda ÿcrkoopa.lzoo! vaat8cltrld t
-..! drt.plLprlJ. voor BldoDt. r1J!t
-..r ôr.rDalDrlJr voor ÿolrltta riJlt rn
-..! dr.rp.lDru. ÿco! br.rlrlJrt
8. St0draralkrrllt.r.t
D. ordar I galotrd. priJsaB ÿoor gedopt. rlJltr yoor t[dl'. cn yoor brrutriJtt rorûa! ÿr.t-
Btltrlô voor b.puld. ltudurd}rr].ltrit.B (v.rordaaLae ù. )62/6?/EElt ôd.2, Jrl1 1967 -
Publltrtt.bhrt aa.r1 Jrlt 1967 - loc JrutEB ar. I74).
D. 4g!!Ejl.;|! ÿo.r rolalorr.Ilt. g.doDt. rlJ6t rcrdt valtBc6tqld aoor Dullbul8 1! h.t




roldlorr.Ilg. padto rordrD và!tgc6t!1d voor ÀrLr. (ltuLrUL).a
V.roaL1l (Itrl,lü) lt hat alrdl.u ÿu da groothaud.lr voor hat oavrrpakt. prodult t!I.v.rd
frcoo-n8rtlJE !o!d.r La!!l!!.




Voor FrukrlJk h.Èb.i d. FiJ!.! b.tr.Iltag ot, Bouchê! du Rhô!..n voor ltrlr,I oD ül1rr!.
B. Eua.l.atrAl,u tr ]..ÿ.r1laaÿocrrrüdr!
E!lU! s PriJ! rl oprhgrlut.r fluco v.rvorral,ddrl - .rclu.llf b.lr.tbaPrdla r Io!
BIJII !r breublJ.t t B.tâIt
ItaUô ! P.r trEal dr! rraolr vrrchtratca. a.d. dlroct! I.vcrl,ng aD b.taIlLB - .rclull.fbGtr.tùt
Palir t 1o!
RUlt .! brrutrljrt r Bqilkt
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III. X.flha.r
lU d. hro.r rrr D.atl.ru.tr t.dopt. rlj8tr roadtorr.Ilt. halfrlttr rultr ha8korreligc
hllftltt. rlj.t! ro!dlorr.ll,8. toltltt. rlJltr llntLorr.Ilg. yol;ltt. riJat of brrukrlJat
rordt ..! h.lflrg to.t.pr.t.
D.3. r.rdù do.r dr Corrlrrio yr.ttrrt.ld (art. 11, v.rord.aln! at. )59/6?/Bgt ôd,25 JuIl
1957 
- 




























Prczzi dl !!!cator Rinaldo
BerEui
alaopt. RlJst










PRELEVEMEI{TS EIIÿERS PATS ÎIERS
ÂBSCTOPII'NOEII OEGE{i.,BER DRIIIIJIIIDEE{
PIELIIVI VTRSO PAT§I ÎERZI








Sep. 6fSEP 0cT N0v Di,c .IIN FEB HÂR APR MAI ,ru1{ JUI Âu0
PrIx de seuil Schre IIenprel6e Prclzi drcEtEtl DreûI)clprlJr.D
DEC L?,?80 t?,?80 L? r?80 r7,906 L8tol2 18,158 18,284 18,410 L8,516 18t662 r.8, ?88 18,288 !8,242
CBL 22t4OO 221400 22,4@ 2215?O 22,7r, 22,895 21,O58 2t 1220 4,181 2r,546 2rt?o8 2r,?o8 25 t5O2
BRI rlr"o rI'Jro L\ t''o tLtrfo 7t,1ro Lrtt o I'J1o rl-trto tttrro tL trto ILrllo i,tro Lttrro
P!élav.@nt€ !!ear6 pâys tl,era
Prcllavl varao pacêl terzl
ÀbschdpluEB.n BcBe!übêr DlItt1â!d.r!tl.fflnt.tr tG8.aovor dordc lud.D
PAD 1' 9I+ 1 
'89,
2,t? 2 2t24 2,1'14
DEC 2,4) 2,294 2'?75 2,82 0 2,7t6 2,718
DBR 5, 14 4,657 4,65t 5,79 1 4,9 l5 41763
DBL 5,7' 5 t26L ,,,O1 5,?9 J 5,5 07 5,115
CBR 5,4? 5,OZL 5,O@ 5,5 29 5,2 56 5,073







PRELEVEI{EIÙT8 El{vER§ PATE ÎIERA
ÀBSCEôPFUNOEX CEGEXÜEER DRIIILJIXDENX
PRELIEVI VERSO PAESI ÎERZI








I 2-8 9-i5 t6-22 2ÿ29 r-7 Èr4 I>2I 22-28 2ÿ}L 1-4 5-11 r2-18
Prl,r d. r.ull gobr.llaEpr.l.a Pi.r31 il..Àt$tr Dro.p.lDrlJ!.D
DEC 18,1r8 18t284 18,410
CBL
22t895 2!.Oÿ 23r22o
BBI 1r'3lo tlr3lo 1I'3lo
P!alav.r.!t. at".r! pryt ti.!r
Pr.ll.rl tas.o D..al t.rtl
Âù.chôDtutt! BtlrDüb.r D!r.ttLi!ô.uf,.lll!3.! t.a.!oÿtr d.rô. ludG
PAD 2 tL?4 2,r74 2,r74 2t174 2t174 2,t74 2rL74 2rL'!4 2rt?4
EC 2t7Lg 2t?t8 2r?tg 2'?18 2,1L8 2$74 21614 2t614 2'6U
DEN 41962 41962 4t962 4r271 4t822 41822 4t822 51247 4,821
Dl[. 5t537 5,r37 5,537 41112 5' 181 5'!8t 5'98t 5.8r4 ),381
cta 5128, ,1285 ,1285 4,r55 5,r35 5,r35 5,r35 5,588 5r13€
cE!




Eclelrcis!il@t! ooDo@lt let IElr d rhu1ls d rollye (1r1r flréa et lair de Daohé ) et læ raalàysr€nt!
oontêms alæ oêtt€ DublloêttoD.
I. InI:[ IIIE
A. tratue dss Dllr
D ÿætu du RàgloEenr a.t36/66/CEE 
- 
urt.4 (JorBt offiotet du 10.9.1966 _ pe auée _ !.1?A),
Ie Consellrrtatunt su rEopo8itioD dê 1a comis8lon, firô èmuelleD6nt eEDt Ie Ie ootoùr€
IDr la @nIEg€ ds ooDelolall8atlo! qul lult 6t qul dus du lêr no?oDbDo êu J1 ootob!€, u
Flr l!èietlf l-18 Foduôtl.r, u! IElr hÀtoêt!.f d. 
-rsha, u! Ettt,arlltrtruttoEat ütjÉfr,d. rcEll Ellu.. IDur lr Oorruté.
Èir itdiostlf à lê produotlon (RàgleDmt nc:j6/66/C@ _ ert.5)
Celui-ol eBt firé À u nlveau 6quiteble IDu los lEoaluotqr3, oorpte tm dc Is tdoos.lta de DlF
t6nlr 1ê rcIwe de tEoituotion n6oôsaairê duc ta Comuté.
ir ilallætlf de Bob6 (nàgleneut Â.L36/66/CÉE _ æt.6)
ce IElt eEt firé à u nlEu pern€ttant lréooule[st mlEl d.s le produotloD ôrhuile iiroliyo, @aDta
teu dôs prlr dêE rEodults oon@rêDta ot nota@ont alês p€rlDeotlyes de leu lwlutioa au ooEr da
le GEIEta€ è6 co@erolallaatlorr elnal quê dê lrlnoldono€ sr le IElr do lrhullo drollvo dâ. rJo-
mtlou Dôailsllôs (BàBleEsnt nlj6/66/cF,D _ ert.9).
lr d'lnt€rÿiltion (RàAl€lmt îcL36/66/Cæ 
- 
æt.?)
Lê IEh d t lntsrÿêntlonr qul Suaatlt au prcduotrus la réallBtlon de lêr! yorto! I u IEh aurll
IEooàe quo lDulblê du IEir ltd.loatlf de Erohé, ooDpte t€nu d€s É!lstlo!! du Eoha, att agal 8u
rEir trdtoatlf do Ech6 dhlm6 dtu æatut lutfiænt lpu Dêrnettro o€s Erlitlo1a rlul qus
l'êoh6!l!€Do!t de lrhulls droliÿo ilsB ron€! ile luoaluotlon ÿ€r! 1oa ro!6s d.o oo6ogtlo3.
Ètr de rouil (Bàale.ùt a.:-36/66/CEE 
- 
êrt.g)
Le IElr do ôell €!t fké do fegon que le 1rll d€ vertâ du lEod.utt lnlDrta !ê altu€, au licu do Ia.-
lags e! tlolttàre (Ràgleneat ntl36/66/Cæ, 
- 
§t.13 
- Dar.z) êu alvau du IEtr lld.lostlf d. Ëroh6.
Lo lleu alo lE.ste s froltière eBt ftra I hpæta (Bàgleneat îct65/66/CEE _ ut.j).
E. 6s11té tme
Lo Drir ildl@tlf I la lEoduotiolr le tEl: lDdloatlf dê Brohé, le IEh d.rlltæyutioD €t lo IEir
d€ .oull ae raDDortolt t lrhu116 ilroltve ÿlorto Ee!1-flne dort 18 têD€u en aolilô! grss llbrea, u-
plrle ea aolde o161que, slt d6 3 gramss por loo tra,€B (Bà8Lenent nL6!,/66/cs9 
- 
ut.2).
II. IBELWUEI8 Â LIIIFBÎÀTIOX
le rà61eoent lErtant 6tsDlllaelsnt d ruo organlsatloa ooMs dea moba. ôôD Is !€oter dot E,-
tiàre! gralss! êst ontr6 rn Yl6ueÙ le 10 rcveDbrc 1965. Couforn.nent à oe ràglouent u lJEtlrr
alê IEélaYoDüt €!t aDlrllqul IEu lrhullê drol.lvo elnrl que pou oertalrü Imdult. ooDtoet do
lrhullc aliollE.
Pou Ia ftEtlo! du IE6IàY€a€nt on preml on oonsialaratloD 1€6 Flr è 1ri.rDortttlo! daar Ia OoE-
Euta de lrhullê ArollY€ rcn rafflnée, OIF ou henoo lloatlàro 
- 
I[pùla, .olon qu€ lrhu!,Ie po-
vlont dr. IEJE tlsr ou d€ la 0ràoo. Lo. IEh iles qulltds autre! quo le qultta tlrlË .ont ooF
vatl! a! IEk dê oottê dernlàro 8u mÿil ô€ @efflolent. draqulEl@s (am*c eu Blgluæt a.
r92/66/cw).
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Si lc prir alo .rull .st up6rler il IElr C§ IrlÉrle, iI e.t lErgu u Dr61àuüt d.6t lc D@tBt .!t
6gE1 à Ie illff6r6æ æir. oc! dcr IEh. Lor de lriopætêttG drhullc droLlE ile te Gàocr D§[ t -




lê! IE61àùotr l!»rorrclr !u lc. tEodult! utrês que l'bullo <Itolln aæ rtfiilae rGt fl!.. rr 1!
bæe ilu pr61àm.nt ol{..ru æ rolm ôa oæffloiats.
It o@ÿlet ôc il6t.nttræ ô€u fot! DE ro1! 1cr pr61èruents quir .n DrirolDe, s@t alrrDDlloatlo du
ler u 15 lnolu!.t au 16 à ls fh du rol!.
h oe qui o@o.me Ic oslflt de! allmn prélàmnæta, tI fant.c r6f6rtt ar !rtlol.! 13r t4r 15 et 16
du làgl.lmt n L36/66/cæ at!.l qutau Rlslerento Â.. L66/66/Cæ.r t7!/66/Cw. Læ rEalùEEt. tûlt
flré.,Ibu r
l. I.s Daoôult!.nttàmmt obtæu. G 0rào et tresporta. ôlrootctræt è. æ DaJE ôD, lr Ccrouta.
2. I.! produltr qul D. rct D.r otlàroût obtüus an Gàoe o ne .üt Dat trsaDst6. illnotoGt d.
or pslr! dur la Cmuutt!.
3. L. Droitult. cE plomuæ ac! DeÿB tlors.
lo; 1»élàæuoat. sat oalo16. D@r l.! IEoilult. alc. !fltsDolitlG. mDrlr.. I I ruuo I ilu làglm.at n'
166/66/æ (smt erotu lcr Doatcr 0?.ol * f (I) ct O?.03 c: f (I))r
Xc du tæl! D6slgaetl@ d!. Ertoh!!ill...
o?.01 Idgm.! ot DIEt.r tDtfgÈrca, à 1'6trt lr.1! il r6fr186ra
cr X Ollrc! t
(I) rtcrtta6ea è dc! ulagr! utms qu. 1r lEoaluotlG dthullc(l)
(II) Ntrc!
I{gu.! .t Dlütc! IDtrBÈË3 Dra!æta. ôu lr.u rdtlc, roult.c
a âÀalltl@n6c dretm! lublt8oaa tomt I u!@r DlovltoiF
Dmt l.r o@acmtl@r Eria BG rD6oirloclt IEaDrra! Dor lê
oG.@rtlo tuaallat. r
.r l ollvc! r
(I) ôcltrr6es À ilü u.r!t. utmr qu. 1ê IEoaluotlo atrhullc(l)
(II) u.trer
er t5.0?
I r b I,
trb2,
BIIr
&rllca vggÉtalcs fluEr f1uld.! d 6æàtc!t
brut6s, éIur6e! u rafflEaa! r
(r) &ilr droliÉ s
(I) ayut rubi u prooâ.su d. rrrfbag! r
(a) obtæuc pa lc raffilsgc drhutl. drollE vlergc, otoe
ooupéc rlrbullc ilrolln ÿlc!g!
(u) utn
(II) utrcr
u l5.l? I ct I B6llùus DroE!üt ôu trrltEaût dat oGIf, gta o ilca olF! el-
nalea u ÿ5ggt!1.! r
(l) cotæut d. lrhullc eÿot lc! o!tætàB.. dc lthuilc ilrolln t
(I) Pltcr d. Drutralisetio (roepatootr)
(II) utmr
or 23.04 llortcur grlgna! d rollær at êutËa ralialus alo 1 rartraotlü
dea hull,cr v{gttalor; À I tcrolulü ilc! I1c! æ fèæa r
(f) &fgÀoe alrollru ct Ntrot ralldu il3 lrdtlaotlo atc lrhuII.
il tolln




III. PBIX $N I,E f,.IBCEE INMBIEI'B
A. Slile ètolive
Iea prir ot 6t6 relevés eur lea narob6a ltallem de ltilaDo et rte Ba^rl pdr atlff6r€ntcs qualtt6s.
lotô ilê la ooûpâreis@ ontre 1c6 Drir Be rBDllortùt alrt mtmes qua11t6a, 1l Bst néceÈsaire de t@ir
oopto ilo Ia tliff6rence qui oriste tlang les o@dltic. ilo llrrais@ ot 1êr BtaÀos do oolDorolêll-
ratlon.
l. Pleocs t Xileno
BsrI
2. Stldo do o@DeroiêllB8tlm ot omatiti@a dle llrets@
!!l!Ejl, t Dar ÿe€oûe o Ntooarro o oistâlTe odrpletl be.so t{llano Dor prota cGaegtra e DegaDonto
esoluso iDballa8Bioeil lnpoBts entrata o omauo, D€r Esroe BaDa, lêalo, neroentile
&EL r lar Eoroc trer!ê allê Droduri@o
3. Qralit6 r IÉs dlff6relto. quêlltéa alrhullo lmt tôptlaes ale! lo ttblaeu.
l. Àrtlas hulle8
lf,l! ile Dorvolr oilpare! lt6volutim da8 IElr al'hullc drollva lTtc alrrlrtroa rd:tc! ôihullaa, l.oD
a ral!ÿ6 rur le narohé tte ![tlano les Drlr r
- 
de lthuilo A tareoàLlo rrffin6o
-hutle rte 
€rsinc. dc làrc qualtt6
X.B. L. DtIt quot6! tour IDc Jtmtû6. ô6t.t!in6c lot ÿÈlèblc. Ddu: Is .artn. Datl66!ûa. .
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OLWENôI.E
Erlâutcrulgar tu d.B ù dl.r.r v.r6tllBtllchu8 auf8oführteÂ ollÿsDô1prai!.! (f'EÈ8'!at!t' Prrl" ud
l,tarktpreis. ) ud tb!chôDtu!8.D.
1. TESTGESEf,ZÎE EREISE
Â.@
C6Dâ!! der VcrordÂu8 Nr. L!6/66/Elg - At.t.4 (lltatlett voo fO.9.1965 - 9. Jahrgug-Nr. I72)
!.tzt d.r REt Jâhruch, aut vorlohlr8 d.! f,oDfu.1mi ÿor dat l. (xtobar lilr da6 8clstc folgrÂd'
vllrtscheftrJahrr drr ÿot 1. llovcrb.r br.! !u ,1. Oktob.r Iâuttr filr dlc Gcminachart lLBaB !1!-
heltllchon Erzaugqrrlchtprrl!r l{uktlichtPr.l!r lltarvaBtlolsprcl! uBd schrrll.ÂPr!1! für olLvlB-
ôlc fcst.
Erzau8cffiohtprcit (Vcrordnug Nt. L)6/66/flcl - Àtt. ,)
Dl..arr'lrduntarB.rückllchtltuBd.r}Iottradl.8kclt.lDdlro.tGlnlchaftdasGrfordârllcb.
proatuktlorgvolu.E aufrcshtlurrhalt.!. 1!.1!.r fllr dtD Erz!u8.r ugcû.Elcaâ! Eôhr lc!t8aa.t!t.
llarktrlcbtprcls (Vcrordaug Nt. L76/66/Eto - Art. 6 )
Dlcsor Prcla rlral Eo frctsractztt dala dlG ol1vcDôl.rE.u8u!8 utcr BrruokliohtlSulg dcr Prclæ dcr
Lonkurrlorlnd.E Erzcug!fu!. uô blbcloDdcr. lhrcr vorau!.lchtlr.chGB EDtrlcktuE râhr.nô d!!
wlrtschaftlJEtrrcr lorlr ôcr aulr1rku6 atcr ronatllchrn zuachltgc auf dcn ollvoEôlprGl'! loEal '
ab8cacttt t.rdêÀ kuE (Vcrordauag ltt. L!6/66/E$O - lrt' 9)'
IûtlryÊntLonsprGi! (Vcrortbun8 tu. L16/66/flO - Ltv.. ?)
Dar lltcrvcBtlonePrcll, d.r d.E EtlruScrD olEaB . ut.r Errüqk6lchtlgun8 dcr llüktlchtrDtut.! .
Dôgtlchst nah. ü Narktrlchtpr.la ll.g!!d.D V.rkrutr.rltt Ectâhrlclltrt. lat ELolcb da! ltrttt-
rlcbtprlLt ab!ügIloh !h.a E.tra8clr ahr uBrlchtr u dfula schtuku!8u ud dfu Bcrôralæu3 è..
Ollveuôl! YoD al.n Er!!u8uge- la dlc VrrbrlushcrS'b''Gt' !u ar!ô8lichc['
schrcll.ûpr.t! (Vcrorihug Nt. L)6/65/nwo - lrt. E)
DGr Schr.lhÂprl1. rr.rd so faatgca.ttt, daa. dar Àbgrb.praL! ftlr ilaa u8êftlhrtê Èzcu8Di! u Aar
fcatgoat.llt.E Grc!!übcrtuglort dcr llELtrl.ohtprlla cltrprl'cht (VrrordnuD8 Nr. L)6/66/EûA - lrl.
IJr Aba. 2). lls Gr.!!üb.rguglort dar G!!.lnEohaft 1!t llPrrlr frlt8.octzt (verordlunS lfr.
L65/66/Ëtts - Àrt. ,).
B. gcatitâg (stBôüd)
D.r Er!.qg.rrlohtprtllr ôtr Huktrlcàtprll!, dtr lrtrtvaltlo[BProla ud dcr SchtallcEPr6la
betrlfla[ ûlttaltGh!! .rugf.ratilr d.!!rB Gahalt ù trclc! trrttaâurcDr aulSealriickt iu ôlaàurt
drol Ors@ auf hulatêrt ora@ b.trâ8t (Vcrorrlauag k. L6,/66/NO - Art' 2)'
II. ÀBSCEôPTUNGEN BEI EIIN'ER
Dle VcroralnuEg übcr dlc ErrlohtEt .Lrar EelclnÊuc! llsktorgulaatr.oa für ôte ud !.tt. lat I IO.
Noveubcr 1966 llkraft g.tr!t.û. ID AlrttduS dr..!!r vlrordluEg rurd.a AbschôpÎu8cE sotohl llir
ollveaôle a1a auch lllr ciBl8t olLvatôlhaltlgr Erlaugalaac ÙhoÙlE'
für dlc Fssts.tzug ÿoÀ AblobôDfug.! r.rd.! Pr.is. tür EùfuhreL ÿoE nlcht rafthLertcn O11ÿ!!ô!'.!
lD dla Geo.laschatt 1! B.traoht galo8t! - CI!-Pr.lr. od.r FrtliraDl.-Prc16a - IûP6!d.a - r Jc
rachdaE ob dae ôI aue Drlltlà!ôarE od.r lur 6116s61aLaad ko@t. Dlq Prêi6o tür Ùdèrê Qu'lltf,t'!
alo dic der StududqualltEt rrrd.! lE dl,.!r ugqraohatt dt ElttG dor tus8lotchakoefflzfuÀtcn
(Aabaag zur VcrordnunS nr. L92/66/No\,
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fenn der Schrclleaprels hôher let aI! dtr Prrlae CIF Iûperlat rlrd elne Abachôpfung êrhobcar
dereu Betrag dcn unterashlccl lrilohcn di.!.D bcid€! PrclarÂ qntsprlcht. Dagegen rlrd bêi d6r
ElÀfubr voB Ol,lveaôI auB OriGcheDludr GIEGE asaozllerta! Land, dLsas Abschôpfuog u lllu Pau8chaf.-
b€trag voD or5 R.E. vlrrlntrrt (Vcrordaung b. L6z/66/Ewo-Ârt. ,).
Dle zu erhebêDdon Absohôpfun8r[ für uderr Produktr a1e aicht raltlnlertea OlivonôI rcrdcB !rrt-
geaetzt auf Basla der obân rrràhDtu LbaabôptuBgen ait Eltfe der Au6glelchEkoeffizienten.
Dle Ab6chdpfuÀg.E tlrdcn zrqhal- iû NoEat fart8ratrltt ud Bê1t6! i! allgeDelnen votr I. bla
ellschlles6liah 15. ud von 16. biB 3u hd. èr! Mon&ts.
Waa d1e Bcrechaung dcr aiazolaoD tb6ohôDfultlB brtrlfftr rlrd auf d1. Àrtlkel 1rr l4r 1, uat 16 d.r
rr.rordlug \t. fl6/66/gü(J, aorlr auf dIG vrrordruEB Ni. L66/66/Ewa vd, Na. L?r/66/Ewo l!g.rl.!!D. Die
Àbschôpfun8Gn rcrdeu fratg.srtzt fiir s
1. VoIIBti.Edlg 1! Gri€chcalud crzouttê ulal aua dlolr! Leil lulttolbar Ln dl. Oeneinachaft
befdrAerte Erzeug!iacr.
2. ErzeuSll€a€ dlG nlcht vollstdldi8 b Grl.ch.r1ud g.rou6a oder nLcht umlttelbar aua dieacn
Land ln atlc GanoiDscbaft brfôralsrt rordaD a1!d.
,. Erzcugnla!. aqa Drlttlàrdcr!.
Dl. AbschôpluÀBca rerd.n tiir !olg!Dd.r ,.! dqr VerordluîtNf.]-66/66/Eilc aufgenoueE. Tarlfstell.a
b€rechEct (!1t tu8nah!ê von ô.! gt.ll.n 07.01 ucl Il (I) ud 07.0, ud A (I) ) :
Tarifnl@cr das
cqDslÀsec! Zolltætfg lYargDbr ze lchnung
o7.01 oalllar uDal trüch€ùrâut.r, frl,ech oder Bekühlt !
ar N Oliv.n 3
(I) ru uderlD zrcckru al6 zur ôl6erianua5 bo6tl@t (1)
( rr) udcrc
o7.ot Gtlüs! ud füoh.!.krü,utarr ru vorlâullgrÀ Ealtba.nachung LE
Salzlakq odar 1! faasar ûlt.lnco Zu6atz ÿon aEderen Stgltcu
.llgllagt. J.dooh Ei.cht Eu! uulttêIbarên Genuea besondara !u-
bêr.ltat s
sr A O11v.! 3
(I) !u uôcrru zr€ck.E aL6 zur ô16cr1nnug be8ttet (1)
(rt) uacrc
cx 11.07
B I b 1r
B r b 2r
BIIa
F.tt. pflezLlch. ôlcr f1ü661g oder feBt
rohr g.ra1!l8t odcr raltlnlert ;
(l) 01tvetrô1
(I) ralflBlort t(a) durch Raffialeren von .rurglErDbl gero[aenr auch
r1t JuEferDôl verschal,ttcn(b) andereg
( rr ) uderca
er 15.17 À ud B RüokstiDds auo der VêrarboltuEg voÀ Fettstoften odsr von tirrL-
achaB od€r pf1uzlicbêr lachacÂ 3
(Â) ô1 elthalterdr daa ô1. Morklale von ollvenôI aufweist r
( I ) soapetoek
( rr ) uderc
.x 2r.O4 ôl}uohca und anderê nüqk8tândê von de! GeriEnug pf1uzllchs.
ôrc, aucgcaoucn ôldrase r
(A) O1lÿ.nôlkuchan uual audêre Riickstâlde yon der Oerluul8 von
o11v!nô1





Dls Prslse al,nd auf deu ltallcniech.n llârkten llL].aro und Eari für ver€chledene
qualitôtêa .rhobrD rordln.
Bei! V.rtlclch der Pr"iBc. dlc eloh auf dls E1slch.n Qualitàten bezieheni [uaa der
U[tcrschr,cd bcrückaichtl8t raralcnt dcr zrlEcb€! dln Lieferbedin8un8en ud den Büdels-
atufen beateht.
1. glg s MLl,eo
Bùi
l{Iluo r par vrtola o autocùro o clstæ[r colplatl baac Mllano psr proEta
coaaatae a pÀtelalto raolulo tlba.Lh8tto ed lEpoltc oEtrata € conôuoi
pcr naroa ar!r, Im.Lai rarcartlla
Beri ! par lrroa gr!!il a.].le produsloûa
,. EL!!Ë! r .l.ah. IabGlL.!
E.@
U! dl. htrloklu6 rler Prciac voa OILy.!ôI lLt uôerâD ôlaortea vertlelcbêa zu









§p!.r8alloll ralatl.vr rj. trlzll dcllrolLo dtollva (prczli flllrtl c prê3zl dl ucrcato) cd el
prrlicvl oha tlg[ruo nclh prcacntr pubbllortr.oua.
r.!ry!LE§q!!
l. llrturr dcl Dr.rrl
A Eonr dr1 r.tolEaBtc t.Lr6/6/Ogî-ttt.4 (Or!!.ttatftlcLrl. dol 10.9.1966 - 90 uno -
n. I72)r 11 CoE.lgllc, oh. d.Llb.n .r DrcDo.lr d.1h CoEilllonc, tlaaa oall u!o,
utcrlorl.ata el 1o ottobrc. p.r h ruoôrlar,y. ouprgDt dl coulrclalizEzloB! chc al
rrttad. ôr1 10 novorbrr 11 ,Icottobrar u Drarto bdlartivo rJ.la produrlolr . u prcaao
ladlcatlvo dr. l.roltor u Dratte ôrl,ltarÿaato cd u pr.lzo drrntratr, uûicl pcr h Cou-
Bltl.
Prczao lBdlc.tLvo rIh produlio!. (rcgo).ancato a. L)6/66/CEE - art. ,)
qu.lto Prazlo I llareto eô u llv.Ile .quo p.r i produttorl,r tcnuto coEto dôllrsaigana
dl. rut.Erra 1I n.ocalulo yoLua ô1 produrlolc lrlla Coluttà.
Prqlio ladl.crtlvo dl rrrorto (rcgolucnto a. t)6/66/Cfi - ut. 6)
Qucsto prcræ I llalto rd u llvallo oh. p.rrettr 1,1 EoruI. atcrclo dclla produzloac dl
olio drollvar tcluto corto dal pr!!!l dal prodottl, coBcorrenti sal 1! pütlcol8o d€1Le
ProlPattlvr dol1e Loro cvoluzloae ihrst. Ia ouptgaa ill oouerciallzzazloue, noché
dallrlEoldlnB suL prGsto d.Ilro11o drollrr al.Ila DtgiorazioEl ûêDslI1 (reBoluêlto a.
Lr5/66/cËû - Et. 9).
Pr.zso drr.pt.rÿcBto (rcgolucato d. lr6/66/AEE - ut. 7)
Il, Pratlo drllt.rv.Etor ch. 8uutr.lor tl Droduttorl h rcallzzazLoaG alollc loro yêadlto aô
u Prrrro chr al rÿÿr.ol,!1 11 Dlù poralbll., t.Euto co[to drllr yarlazloni dll Eücator al
pr.zro lldlortlyo di tarcrtc, I p§L d. pr.rlo lDdlcatLÿo dl. Eqrcato dlllDulto dl u
!üoatEt talt dr r.Bd!r. poarlbil. h lqdal.tta ÿululoDL.lrayrtyuento dcll'ollo drollvr
dr]'h !o!. dL produlLolo alla roBa dl oolruo.
Prllzo ôi.ltrrtr (rojoturnto n. L|6/66/AEE - art. 8)
11 prrsso drlltrrtr I lllrto 1! lodo chr LI pr.zzo dr. yandlta dèl prodotto lsportâto
rr6tluaSrr arl 1uo6o dl trurlto dL lrontl.rr (rcgolucnto t.L16/66/csn - art.tJ - paragr.2)
1l Uv.llo d.I pr.!!o lrdlortlvo di r.rorto. II :,uo8o dl trusito d1 frontlora I tlgaato ad
Iaprrtr (rr8olucato a. L6)/66/CEE - art. ,).
B.9s3l!!!&
11 Praszo lldlcrtlÿo alla produrloE!. iI praszo lnallcatlvo dl Eorcato! 1l p.ozzo drlater-
v.Bto a Ll Pr.tro drcatrltr ar. rlfBllcoDo r11ro11o titollva verglle Beultlnoi 11 cut
contcnuto 1! acldl g?alsi llb.rL r .!praa!o i! actdo oIelco, ù dL ) gra@l prr IOO grâ@i
(rcgolucnto a.L65/65/cEE - art. 2) .
II. PAELIEÿI I,.LI II{FOnÎAZIOIrE
I1 !"SoluGnto rclrtlÿo al].rrttEÜlola dl. una orgaulrzarlo!. soûuDe dêL Eercatl ns1 Eettore dê1
gracal I .[trrtc tE r16üra 11 IO Dov.rbrc ].966.Prr trrDplto]rùodc dl tale re8oleento à stato Eta-
blLito u! aiÈtGta all Drtll.ÿl.p.r lrollo ôtoliva noEohé p.r atquni prodottL conteneatl o11o d.ollya.
Par Ia flriltl,o!. dal Dr.Ifuvo ôi, prcadolo h ooulLdaillioDc I prêzzl allrlDportazl@ne1la
Corultl üa1lrol,lo drollvr oha Eo! hr.ublto uE procrsao dl rafflnallono, CIF o I'ruoo.
trroltlcrr 
- Ilparl,rr e cocoaôo oh. lrolr,o provalgr dâl Drqll t.rz1 o dalla Orecla. I pr6zEL
d.II. qualltà allvcrlc drlla qualltÀ tlpo ro[o coûv.rtltù nal pr.zzo dl qu€strultlûa üeBdLatc
1 co.tfici.Etl drlquLval.nt. (all.gato è.I !.golurntoa. L9Z/66/CSS).
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Se 11 prezzo dL eEtrata è Buperlorr aI plezzo CII' Iuper1rr à rlacosso u prsl,isvo dl moontare
pari afla dlfferonza tra queltl dur pra!31. ÀlIratto dêILrlEportazlolr d.ILrol1o droliva daIla
Gr.ci.a, paeae ÀaEoclator quasto preLLêvo è dùtEultg dollr@ontare forfettarlo fissato a
or5 t.c. (regolmento t. l6z/66/CÊÉ - art. ]).
I prellêvl da rlacuoter. aul proalotti dlversl, dallrollo drollva Âon rafflnato sono fi§64t1 5uIla
base dcL predatto prellGvo Eldlaat. coofficlanti.
I prellcÿl vGnBoBo flaaatl due voltc aJ' ueee. Qucstlr la prlnclplo, aono apP1icablll dal to aI
lflucluao c <tat lf,aIla flnG daI E!6o.
per quanto rlguarda 1l calcolo dc1 dlversl prellevlr blEogna rlferirsi 4811 articoll tlr t4! 15
e t6 delregolaDento ù.r6/66/cEE coEe allegolanatlnl66/66/aEE eî.lr/56,tcEE.I prellevl sono flasatl
per !
1. I proalottl lDteraaente otteautL ln GrGcLa € trasportatl direttueEte da questo paeee nella
ConunltÀ.
2. I prodotti qhê noL EoEo LEteraEento otts[utl l! Oreclâ c Don aono illrettuente tra6PortatL ala
queÉto pa.6e Della CoEutrltÀ.
,. I prodottl LE proveÀl.nza alai paeal tertl.
I prellevl soEo caloolatl per I proalottr, dL cul allê Eottovocl deLlralletato I del re8oltuento D.
L66/56/1EE (sono escluae Ia aottoÿocl o7.o1 er N (I) et o7.o, ex A (I) );
(1) §oao ucgsc ia quG6ta Bottoÿoce lubordlaat&alto r11. coDdlzlonr. da stablllr. dall. autorltà
coEpêt.Bti.
N. dê1}a
tuLffa alogaÀale conute DcBlgnazlone dellê trerci
o7.o1 ortaggi 6 piaûte nu8êrcccêr frcachi o refrLgsrati 3
cx N. oliv6 3
I. dc6tinate ad usl diversl dalla produzione dro1lo (1)
II. altrc
o7.o, Orta8gl e pluto nuEareocar preEêntatl l@eral ln acqua 6alatat
lolforeta o addlsloEata di altrc ao8tuzc att" âô aallcurarn!
trEporaaqaDGntc la coÂB€rÿazlonGr Ea Don specLalDents preparatl
por 11 conauEo l@edlsto !
Gx A. Ollvc l
I. alrstlaatc ail url dlvqrêl dalla produzlolc drolio (I)
II. altra
ex L5.O?
B r b 1r
B r b 2!
BIIa
O11 vcgrtall fIset, fluldl o concretl'
gre8glr ilepuratl o retfiratl 3
À. Olio alrollva r
I. cho ha 6ub1to u procce6o dl raffiDazlone :
a) ottenuto abllâ raffLBazloBe dro11o droll,va verSlnqr
ùchê leacolato ed ollo drollva vertite
b) altro
II. altrl
erI5.lTAeB Roaldui plovenleEtL alallalaeorazioDe dells Boat&zc BraÊEê o
dê1le cere uiEa].L o vegelati :
À. conteroatl olLo aÿcrt. 1 carattêrl daU'olio drollva I
I. pâstc dl ralbnlflcazLonc (aopatocka)
fI. altrl.
cx 21.04 Paae11i1 6uaâ di olLve ed altr1 rê6iôul dêllr.atrazloDe dcglL
oll vcgctalL. caclusc !,G rorchLr o lccca :





I prezzl BoDo statl rilevatl aui nercatl ltaltel dI Milano e di Bari per quaIltà
differen t1.
A1 ûo[6Eto dcl confrolto tra prezzl rlferentlsi aIle Eteaae qualltà, ê neceseario
tener conto dclla differenza cha ssiatc aelle condlzioni dt con§€gnâ e nel1a fasô
d1 comerclo.
1. Plazza : MllaBo
Barl
2. lCgC ill. comcrolo c condltlori dL conasEaa
EIg t pGr yatons o autocarro o ciatcrDa co[pletL baae Hl,lano per pronta consêgne
6 pataDonto caclueo fubaUagglo cd i[po6te entrata e conauEor per ûrrc€
Banar lqal€, aercutlle
E! r per Eercc grczze alla ppoduzlono
l. Quall,tl : L. dlv.ra. quall,tà drol,Lo loao rlprêBe netla tabeIla.
B.&l.9!!!
Al lluc all confroater. lravoluzlonc d.l pr.rzl dcIIro11o d'oIlva con altre qualltà
drolio, sl, aono rllàvrti .uI D.rcato dl lllleo L gtczzL z
- 
dcllroll.o all. Eachldc ralflnato
- 
o].lo dl arul dl. la quaI1tà.




loeLichtiEg op de in dcze publicatie voorkonende olijfolieprijzeo (vaetgestetde priizeE en narktprijzeu)
ên de invoerhelfiugea.
r.@@
A. Aard van de prllzêE
cebaseerit op Verordening aî. 1r5/66/Eæ - art. 4 (Publlcatleblad dd.1o.9.1965 - ÿe Jaargang - Dr.'1,-l
steLt de Raad, op voorstel van de ConEiEEle, Jaalilks ÿôôr 1 oktober voor hst daaropvolseBal verkoop-
Eeizoeur dat loopt van 1 novenber tot en met ]1 oktobsr, voor de oeueeaachap één productiæioàt-
prijs, één Earktrichtprijar één interventiepriJB en éér drqEPelPrija vaat.
Proalukti€rlchtprils (Verordênln8 ù. 1,6/66/E'EG - art. 5)
Deze trordt op een voor de produceutea billiJk nivrau ra6t8esteld, Eet inacbtnening van d€ ûoodzaek de
in de Éneenachap noodzakelijke produktieonvang te haadhave!.
Marktrichtprijs (Verordening ff. 176/66/EEG - art. 6)
Deze pri5s wordt op eeÀ zodani6 pell vastge6t€1di dat cen noruale afzèt ve de oHJfoliêproduktie ro-
gsl1Jk tB, rekeniEg houdend Eet de prijzen van do couourrereade produkten en Eet nme nst de ÿooruLt-
zlchten ÿoor de ontrikkeLing daarva! in de toop van het ÿerkoopaelzoeE, alonede Eet de iDvloeil op de
oliEpriJs van ale otaffellng van de prijzen (Verordening w. 1r6/66/BEc - art. 9).
Interventieprijs (verordeDln8 ù. 116/66/EEG - art. 7)
De lnterventieprlJsr wElke de producenten raarbor8t dat ziJ kunao[ vsrkopen togGn een prlJE dlerreks-
ning houdend net de priJa8chonmellngen op d6 Earktr de narktrlchtpriJs zo veeL nogellJk beDaderti i6
gel,ijk aan de narktrlchtpri.jBr verminderd met een bedrag dat Broot Eenoeg 16 oD dio ôcbo@elirgen a1a-
Eede het vervoer van d€ oltjfol-ie ÿan ds produktlÈnaar al6Erbruiksgebieden nogelijk ta 6akaD.
DreopeLpriiE (Yerordenlng w. 1)6/66/ÊBG - art. 8)
De alrenpelpriJs wordt zodani.g vastgeateldrilat de verkoopprija van het lngevoerde produkt ia ale vast-
ge6telde pl-aat6 van grenEoverschrijding (Verordening E. 1r6/66/EEG - att. 1, - Iid 2) otr, het nlvêau
van de narktrlchtprijs 1j.gt. 416 pLaat6 van gren€overachriJdiDg rerd fnperia ÿaatg€atelal (Verordcnln8
îf. 165/66/BEA - art. J).
B. Kwaliteit (atandaard)
De productl,erlohtpriJs, de oarktrichtprijst de iuterventicpriJs eE de alreopelprlJs hêbben betr.kklng
op halffiJne oujfolie verkregen biJ de eerête perai.n8r waarvan het gebafte aan vrlje vetzurenr ulttâ-
drukt in oll-ezuur, J grau per 1OO Eran bedraegt Oerorclening w.165/66/ËEC - art.2).
II. HETFINCEN BI.] INVOER
De EEc-narktregeling ÿoor oliën en vetten is per IO.11.1966 En læoht gêTord€n.Ter ultrcerlng hl€rEn
wordt op de lnvoer van olijfolie en aanverwante produktent iEdiea nodi8, eea ayateeE vd iEÿoerhcffingea
toe8epast, Hierbij ÿordt uitgegaan ÿan de invoerprijzen va! niet-geraffiDserde olijfolie iB ds oeDccn-
6chap op basio CIFrcf Franco-orsa -Inperia, a1 naâr Belang de olie afkonstig La uit dêrdc LaudeB of uit
Grlêkenland. De priJzen voor aualere kraliteiten dan de standaardkwaliteit rord€! net bohulp ÿan gcuJk-
waardlgheidBcoêfficiênten op de standaardkwaLiteit ougerekead (bljlage bij de VerordsniDg ù. 192/66/ËEO)
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Iudlen de dr6EpelpriJE hoger is dan de lnvEpri.JFIDperla! rordt het verschll overbrugd door ea!
lnvoerheffing die AêUJk la aân het verschilt raarop bij i!ÿoer uit Griek€nlatrdr a16 geaaaoclcrrd




De heffln8eB op andere daD niet:gerafflle€rde produkten rordsE net behulp vâ! coêfflciiBtca vaet-
Besteld op ba8la yan de hierÿoor geEoeûde hefflDB€D.
De hefflngen torde! tueenaal per uaand ÿast8esteld e! gêlden in prlncipe vatr de 1e tot eB Eet do
1!e en van de 16e tot cn Eet het qinde ÿan ldere oaand.
Wst de berekeniBg YaD de diver6e invoerheffLngen betreft zij boveldleÀ Eog verreze! naar ÿsr-
ordening w. 1|6/66/EEG 
- art. 1r, 14t 15 e\ 16 evenata naar ÿerordenlneat rtt.166/66/î.Eo ot
1?,/66/EEC. De heffiûge! ,orden vaetgesteld voor i
1. Geheel en aI 1n Grleketrlaad voortgebrachbprodukter die rechtatreeks van dlt lancl naar dc Qc-
EeeÀEchâp worden vervoerd.
2. Produkten die nlet SGheef on aI ln Griekên1ând zlJa ÿoortgebracht of dle nlet rechtatrooks vag
dlt land naar de (hDecE6cbap rordetr ÿerÿoord.
,. ProdukteD afkoEstlg uit derdE landen.
De hsffin8en rordetr berckend voor de volgeûder Ln de lerordeniEg *. 166/66/Wa op8êDoEen tarlaf-
posten (Det uitzondering voor dLe vaE de poEtea 0?.01 ex N (I) ca O7.Ol ex A (I)):
(1) IDdeli[A onder d6zê ondcrÿerdeliag 16 olderworpe! aan de yoorlaardeu ea bcpallageu! ÿast tc
atellen door dc bevoegdê autorltcltêÀ.
Nr. vaD het geneeDechap-
peliJk douaaetarief Oûachri JÿiEg
o7.o'l OroenteE en ooeakruidenr ÿer6 of gekoeld :
ex N OILJveD 3
(I) relke yoor andGre doeleindon dan de produktie vaa o1Ia
zijn bcstend (t)
(II) aaderc
07.o, GroeDten ên Eoeskrulden, 1E ,ater, raaraanr voor hèt yoorlopig
verduurzueÀi zoutr zravel of aBderc atoffoa ziJr toegevoqgdr doch
nlet apeciâal berri.d voor dadêlijke conEuûptie :
ex À OliJvcn :
(I) relke ÿoor aDdor€ do€leindeE daE de produktLe vù olle
ziJn best.nd (t )
(Ir) andere
cr 15.o?
B I b 1r
B I b 2l
BIIa
Plantaardigq ÿettc o1iênr vlocibâar of vaat
rur, gezulvcrd of BoraffiBeerd 3
(A) Ol1Jfollc:
(I) reIke ær erD ratfLtra8oplocG6 onderrorpen 1ê gererst :
(a) verkrc8cn btJ reffiDagc ÿan oLijfoLlcr vcrkrogcn blJ




ct 15.17 A er R ÂfyalIen, âfkoEstlg van dê bererklng va yetôtoffsa of vaa dicr-
llJke of p}antaardigr ra! !
(A) relke olie bevatt€n diê dq keMorkeB van oLlJfolle hocft r
(I) Soapetocke
(rr) anrlcre
ex 2].04 PerBkoekGu, ook dl'e vand.iJycB, en udorG blj dq tlEnlug vaa plaat-
aardlge olLêD ygrkrêgeu afvalle!, n€t ultzonderinE vaa tlroeeeo o!bezllkae1 !





Opgeuoueu rerdcn Itatiaanae narktprijzon yoor dlÿêr3r olljfolieBoorten op de Earkten van
l{Ilaao cu Bari. BIJ cen vergeliJk tu66en prlJzê[ dle betr.kkin8 bcbben op dezqlfde kta].I-
teit, dient rekening gehouden Eet do ÿer8chillsn dle beBtaaa in levsrin8avoorwaardêa.D
handelaatadlâ.
1. Plaatsen ! MiIaEo
Barl
2.@
Mllano : per vagone o autocarro o cisterna conpleti base MiIaBo per Pronta couae8aa c
paga[ento cacluso lûbaUaggio od iEpoate eatreta G couauo, per Berce aanar
leale, nercantilê.
Bari : per nerce grezza a1la ProduzloBc.
,. Krallt€it 3 Dq kraliteitên vü alc diÿêrBe ollJfoliêaoortêu zljn op de d.sbetrsffendc
tabel opgenonen.
B.@
Teneinde de ontrlkkeling van ale priJzon vau o1iJfo1le te kuaaa! vor8eliJkên oet die ven
aEdere olLesoorten rerden voor ds Earkt yaa l{llaDo evqneeBs ale priJzen opBGaoEeD Ya! t
- 
geraf fineerile glonalrctomliê
- zaâdoLiën van de 1e ktralitstt











,' -OIto è'ô]1r. ÿêrB1ô. r.ût flDo ,o-E Iff oIlJfolt. /1OOllorrrl.
O.ldâtah.1 L967 1968 1.96?/68
Arithn.I
!lo!.tà








































Prlr hdic.tl'f à la Productlo!-Ett.u6.rrlchtpr.l6-Pr.rzo laallcâtlvo e1la plodurloâ.-Ploduktt.rlchtp!iJr
Prh lldlcôtif dc aarchâ-M*ktrlchtprê1,.-Pr.rro tldtcet,l,ÿo dl, !.rcâto-}lrttrtcbtp!tJ.
Prir dilDt.ry.Dtio!-IntêryêEtionaprala-Prazzo drlntarva!to-IDtcreeDtl.prijs
Prlx ilê .cuII-schrcllenprc16-Prêzzo drêntrâta-DrcDpelprlJê
I'C-RE lor ajto 8o.zro 80,89o Sltrro 82.t?o 82,8ro 8rr4ro 84,09o 84,zlo 85,r?o 86ro1o 86t65O 8r.18,
Fbl§lut olz.5 4oL2., 4o4+,5 40?6,, 4ro8,, +14O,5 4]-?2., 4zot+,, 4zr5,j 4?68,, 4roo,1 4rr2,5 4L>9.2
DN{ tzLrOO ,2L.OO ,2r$6 ,261L2 ,28,68 ,rLt24 t)r,80 ,16,16 ,rBt92 ,+r,48 ,44,o4 ,46,60 ,r2,7'
Ff
,96.20 ,96120 ,99tr6 \o2,52 4o5,68 l+o8,84 +r2.oo 415,16 +L8',2 421,48 +24t64 42?.8o 4ro,68
Llt 5o.L55 5o.t56 50.156 90.916 5L,116 ,L.?56 52.L56 52.556 ,2.916 5r.116 ,r.?96 54.t56 5t.989
FI 29ot5L 29O.5t 292r82 295tl,i. 29? 146 299t77 5O2tO9 ,o4,l+1 ,06,?2 ,o9,ot+ )LLI'6 ,Lr)6? ,oLILZ
üc-eE ?r,ooo ?r,@o 7r,6t+o ?4.28O 74.920 ?5.550 76.2@ 76.840 ??.480 78.12O ?8.?60 ?9.400 75.911
fbÆIur ,610,o ,610.o ,682,o ,?L4.o ,?+6,o t?78,o ,8roro ,842,o ,8?4.o ,906.o ,9],8.o 1970.O ,?96.?
DU 292tOO 292.OO 29\ t56 29? tLz 299,68 tozr24 ,o4,80 ,o7,16 ,o9t92 ,L2.48 ,L5,o4 ,L7,60 ,or,7,
Ff ,60i41 ,5o'l+1 t6t,57 ,66.?2 ,69,88 )7).o4 ,?6.20 ,?9.16 182.52 ,85.68 ,88.84 192.OO ,74.89
ltè 45625 4r.625 46.o2, 46.425 46.825 4?.225 4?.625 48.025 48.425 48.825 49.225 49.625 4?.458
PI 264,26 264.26 266§8 268,89 27Lr2L 27r,5' 2?5t84 2?8tL6 28O,48 282t?9 285,U 28?.4, 2?+ t88
?9.2rO ?9.250 79.890 80.53o 81 
-r?o 1- 81o 82- 4qo 8!-oqo Az -o7o AL - 12o Âs Âq (m A2 rÂa
Fb,/Flur ,962,' ,962,' ,994,5 4026)5 4058t, 4o9o,, 4L22.5 t+L54§ 4186r5 4218,5 4250,5 4zBzt5 4109 | 2
DH 1l?t@ ,r? too ,L9,16 ,22tLZ ,24)68 ,2? i4 ,29 t80 ,r2,16 ,14,92 ,r?,48 34O )O4 ,4zt60 ,28,?'
rf tgL,26 ,9L.26 t9\,42 ,9?,r8 4oot?4 \o1,9o 40? to6 41or 22 4ll rrï 416,54 t+L9 r?o 422t86 405,?4
Ll,r 49.5rr 49.»r 49.grL ,o.>rt 50.?rt
'I.1'I
5r.trt 5L.9tL 52.3rr 52.?rL 53. Irl 51.53L 5L.364
F1 a86,89 286.89 289.20 297.52 29r.8+ 296,L5 298.4? ,oo.?9 ,01.10 to5.42 ,o?.?4 ,1Or05 297.rL
69
f"rrr* 
"r."*rlI t*r" Il*., I





PRELEVEHT|TS A LiII,IPOE|IÀTIOI DANS LA C.E.E.
ÀBSCIIÜPFUNOE{ BEI EINFT'IIR I}I DIE EXO
PRELIEVI ALLI II{PORT.ÂZIONE NELLA C.E.E.








ê) Produrts atiàren$t obtæuB fr C!èce et trqBportéa dlrectênat de ce pqys düs Ia co@auté
ÿollstgntlrB in Cr1æholeil €rz@gto rd ila èleEoE Leè lmrttelbar u iliê CeDernschaft bef-ürderte Erzeu€nlEEe
Pîodottl totBlBdte ott@tr u Cræiê e træportatr ihrettanente dê queato peese nella CoIMltà
Cehêel fi èl in Griekqled voortgêlræhte proilu.Iit$ dle ræhtgtreoka va drt I4d nær de Cemem8chêp word.4 veryoerd
b) Proùrlt8 qui ne Eont pêa attèreD@t obtaua a Cêce @ ne sont pêa tl8Bportés dlrectenæt èe oê paÿs das 1ê Co@Daté
Ei'zgugnilae Ate nlcht vollsttidlg ir oligchmleè gorcma oiler ulcht tlmittêIbu ua atreaêD lad in d1e 0êEeinEchêft befürdort rcldq sira
Prodottl che non 6ono totalEate ottmtr u Clecia o che non 6ono træportêti ibrêttedtê dê questo pæBo nella Coùltà
PNitu.l(tq di6 niet geheel ù a1 in Grtekalqtl zrjn voortgebræht of die nist rechtEtreekg vü dit led n@ de CeDa@Echap rclilæ vryooN
c) Prcdult8 rnportéa dea paÿE t1€ra
Aus Dlrttlgnilom eingêfllhrte Erz€ugnlssê
Prodottr importêti cI4 Pæar t€rza







u0v DEC JAlI }.EB }iAR APR JUi{ JUL ÀUG SEP ocr i
0?.01 d [ (rI) Iiihil Nthil Nihil 0,333 o,349
0?.01 êx A (II) Nihil Nihil Ni.hi1 or 3ll 0,149
q15.0? (A)(r)(a) o,960 or960 or960 2,919
er15.07 A) (r) (b) t tSoo 1 rSoo r,8oo 4,410 4,901
ql5.07 Â)(u) Nahl1 Nihil Nihit 1,515 I,586
ull.17 A)(r) 2) Nlh1]- NihiI Nihil ot757 0,791
d15.U a)(u)3) Nlhil Nihil Ni-hi1 t,2t2
,269
q 21.04 (A) 3) Nihil Nihi.l Nihil 0,12r o rt27
o7.ol d N (II) t,??8 2,259 2'?65 2,5r5 21539
O7.Ol q A II) t,??8 2,259 2'?65 2,5r5 2r5)9
dI5.0? Â :)(") L21169 14,596 l? L5' r.5,89r 16,011
qI5.0? À r) (b) 18,ol9 21,297 24 r?29 23r036 23,196
*15.07 II) 8.o80 toi267 !2 t57o 11,4t4 r1,541
exl5.u A r)2 4ic4o 5,L14 6t285 5,717 5,77t
qrr. r? À)(rr)l 6,464 8,2L1 ro,056 9.t47 9r 213
er 23.04 (A) 3) o,64? o 1822 l,006 ot974 o,924
O?.or or lI (II) 1ro?8 L,559 2to65 1,815 1,839
o?.ol q Â (Ir) o,978 1,459 r,965 r,715 1,7 t9
q rr.o?(À)(r)(a) L2)L69 L\ 
'596 !7,17 15,89r
16,o1r
E 1r.o?(A)(r)(b) 18ror9 2Lt29? 24t729 2310)6 23ttg6
d l5.o? (A)(rr) 8ro8o tot26? t2t57o 1r,414 11,54r
d rr.U (Â)(r)2) 4ro4o 5,Lr[ 6,285 5t7r7 5,7"tr
u rr.r7(À)(rr)l) 6146t+ 8.zrl r0,056 9,r47 9,233
ex 23.04 (A) 3) o,647 or 822 I,006 O.9trt or924
I) Volr éclerrcrrs€nats psgê - Stehe E ltsuterogfi Seit€ - IIederê splegezrorl pa€ln]
2) Sae préJuthce du reapæt d€! ihspoaitlonE dê lrEtrclê 3?' para€raphe 3, ahnea a) de lrAccold
' tlDbes;hêeet ùrs artik€I8 3? ÀbeBtz J Bucbstêbo a) des Abko@m6patto aafvo rI riBpêtto dellq diapogizront dellrartlcolo J?r paragrafo-lr lottera a) delltAccordo
Onvemlnderd de natwrng vu het bepæl<Ie u artikel l? l1d J a11nea a) va rte Overe@konEt
j) SeB pÉJuÀica des dlspoaitrona dê lrartlcle 15, para€?aphe 2, 4urène-alrnea ùr Règlennt no 7f6/66/cæ
-' UnUesctpàet d.8 Àdikêis I5 Âbsatz 2 UnterabsatE 2 iler veærdnüg Nt tJ6/661fuÊ
Fatte aalvê Is üispoBizlonl deil,artrcolo t5r pâragrafo 2, secondo oo[@, aâf legol@ato *. l!6/66/æE








PREI,BIIEIEIÛS À LIilPOMAîIOX DAtrS LÂ C.E.E.
ÀTSCHôPTWOEN TEI EINF(IHN IX DIE Effi
PREX,IEIII ALLi IIPOETAZIOI TEIJÀ C.E.E.
EEPTIIOEtr DIJ IrVOM Iil XE EEO
ttuÉE/L@ îz
è) Ploduit8 entièr4æt obt@a a Crèce 6t trqrportés dtrectùent d6 cê paÿ6 das Ia Co@oté
vollstEDdi8 u oriæhüleè êrtsugte ud es dieEeE Iad u@ttelbq u die oêBelnaohêft b€fürderto Erz6uguiaso
PNèotti totêIEto ott@tl in Orecl8 e træportatl direttùùie ilê quêBto pæBo rella Co@ità
oehoer q al l! crlokdled wor+g€bræhte prcduktq drs !êchtatr€eko ve dit Iad næ de Gdeqschâp rcrdm uemgrd
b) Prcdults qui ne Eort pæ st1èreDat obtems ù Crèce e ne Bont pas trilEDorÈés drrecteEdt do ce pqÿa dar6 La CottMæté
ErzqrgnisBe die nlcht vo1lBtând1g rn orlechàled geHoren oder nlcht lMittelbu æÊ theÊem Lùd. ln d.ie Ceûêuschalt bêftrrdert rc.dù slnd
PNdotti cbq loa BoEo total@to ott@utr u Cleclê o ohe non sotro træportatr dlrettuate ila qu6§to pæEe trê1la CoMltà
Prcdulçt@ dle ni€t g€heeL ù aI u C.iek€nlud zljn voot+gebræht of dre ni€t rechtstleek8 ve rtrt laè næ ùe ceEee6chap rcrdm veryoeld.
c) Produrts inportés deÊ paÿs tlêrs
Aus DrlttlBnalem eugefllhrte Erzeugnisse
Prcdotti iqortatl dei paeal terzi
Urt tlêrdê ledq ing€uoêrde pæiluktêu
1) Vorr éclarrcrsêenerts peire 
- 
Srehe E.IE:rterurg€n Serte 
- 
Ved€re Eple8âzlotri pâguê 
- 
zie toel,lchttn8 blz
2) Sus pÉ;uÀrce ilu respect cles d)êposrtrons de lta?tIcIe l?r paraglaphe lr aLnoa ê) dê 1'Âccord.
UnbeBchadet de6 Artrkels l? Absstz I Buchstabe a) des Abkomêns
Fatte fals rI rrEpetto deIIe drêposrzlonr dellrartrcolo l?r parâ€rafo lr lettorê a) d.ellrÂccorùo
onverrnrntlerd de naleÿrng vM het bepaâIde u æt1kel l? 11d I aLnea a) vm de overeerkonat
l) Sus pnéJudrce des allaposltrons ale Itartrcle 1r, par raphe 2r clouxlème alrnea du RègleEent îo lt5/66/cæ
Unbeschedet des Àrtrkels 15 Àb6etz 2 unteraùsatz 2 der verordnur{1 tlt. t)6/66/fuA
Fêtte sê.tve Ie ahsposrztonr delLrartrcolo 15, peraSrefo 2, seconilo comêr èol r€go1dêDto lt. lJ6/66/cæ






NOV DEC JÂI{ FEts I"IARI 
- 151 16-10 1-r5 | 16-11 1-r5 | 16-)1 r-r5 I 16-29 1-15 | 16-11
07.0r q r[ (rr) Nlh1l Nihll Nihit IllhiI Nlhil Nlhil llthlt o,667 01543 o, r14
07.03 a A (rr) Ni-tr11 Nlhll Nlhil Nthit N1hi1 Nih11 N1hrl o1667 o,543 o'I54
q15.0?(À)(I) (ê) or 960 o1960 o,960 o,960 o, g60 o,960 o,960 4,8?8 4,257 2,29)
qr5.o?(A)(I) (b) rrSoo 1,8O0 rr 8oo 1,8Oo 1r8oo trSoo t,8oo ?,060 6,225 3,589
qr5.o?(A) (rr) Nlh1l NihiL N1h11 Nth11 Nlhit Nihil tfihi1 Lol0 2,470 o,701
qr5.U(A)(I) 2) Ntàil Nlh1I Nihil Nihil I'Ilh11 Nih11 Ntlil I.5I5 1,235 or 151
qr5.r7(A)(rr) l) N1à11 Nih11 Nthll Nlh11 NihlI Nihil IIih1l 2,424 r,976 0,56r
dt.04 (r) l) Nlhl1 NlhlL Nihtt Nih11 Nihil Nlhil trih1l 0,198 0,056
0?.oI d [ (II) 1,45r 2, r04 2,104 2,4L3 2t?65 2,765 2t63o 2 t4Ot 2t4Ol 2r677
0?.03 ex A (II) r..451 2,104 2, ro4 2t4r) 2,765 2,765 2,6)0 2t4Or 2t4Ol 21677
q15.07 (a)(r)(ê) LOt522 Lt,8t5 1r,815 L5,'?? L7,t5' t?,r5, t6.47t 15 t 312 t5 t3L2 16 tTOg
qr5.o? (À)(r)(b) 15,828 20,249 201249 22,r45 24 J29 24 t?29 2t.814 22,259 22,258 24,133
u15.0? (A)(rr) 6,596 9,56' 9 t56t 10.970 L2,570 !2,5?O 1.956 10. g 12 tor9r2 72,t7O
cr5.u (À)(r) 2)
,,298 \ t?82 4,?82 5,485 6,285 o.zo,
-a?8 5,456 5,416 6,085qlr.U (A)(u) l) 5 1277 ?,650 7,610 8,?76 10,016 10,Or6 9,565 8'7lo B'7 lo 9r'136
ex23.04 (Â) 3) or528 o,765 o.?6, 0.8?8 1.006 1r005 o,916 o'871 o-8? 1 o-97A
c?.or * r (rr) o,?5L 1r4O4 1,4O4 L t7L1 21065 2.065 1'930 r,701 I,70r L,9't7
o?.01 c A (rr) o,651 I 
'ro4 1. lo4 L.6L' t.96, r.965 1.8 ro r.601 1,601 r.877
erl5.o? (A)(r)(ê) lot522 1r.8r5 11.815 15.3?7 17-t53 16 t 47r 1r'lI2 112 6 -7o9
*15.0? (À)(r)(b) r5,828 20,249 20t249 22)145 24,?29 24,?29 23,814 221259 22,259 24,133
er15.0? (A)(u) 6,596 9,161 9,565 10,97o L2,570 12.5?O 11,956 r0'912 10.912 2.170
1r.17 (A)(r) 2) ),?98 4,282 4J82 5,485 6,285 6.285 5.978 5.456 q. La6 6 -ô85
er1r.1? (À)(rr) 3 5,2?7 ?,650 7,650 8,??6 10,056 10,056 9.56s 8. ?10 8.?ro s-716
ett.o4 (A) 3) o 1528 o,?65 o,?65 o,878 1. 006 1. 006 0.956 0.871 o'873 ot974
I "rr"^ -^r".1I NEFIE Il*", I
















Lrt 6r.5oo 61.50O 61,50O 61.50O 61.50O
UC 98,4OO 98,400 98'4@ 98,40o 98,4oo
Fiao
Ltt 55.W ,5.5@ 55.500 55.500 55.500
UC 88,8oo 88.8oo 88.800 88.800 88.8oo
CoB6t6
Lit 50.0OO 50.0m i0.0oo 50.OOO 49.500
uc 8or0oo Sorooo 9o,0oo Sorooo 79,200
IÉryeto Llt 45.150 45.L50 44.900 44.9æ 44.6æ





Ltt 51.40O 51.500 5r.25o 5r.25o 5r.150




Lrt lo.95o 30.550 30.ooo 29.85o 29.750
uc 49t5æ 48,88o 48r0oo 4'1,760 47t6no
Pqr ve€oEr o etææ o ciEtèru coûploti baa6 l{i}eor pe! pmtê aorogDa e pala!@tot
esolulo iEballatS'io cd, iqoatê @trÀta o coD@r psr @rcê saê, lcal€, treEùtllo 
-
PB!ê lrarc!æ irolule roposta dr fêbbrlcêrion!.
IrQatr
Ltt 46.0æ 46.o5o 46.oÿ a6.o50 46.Ofi
UC 7l'6& 73,680 73,6& 73,680 ?3.680
Ir'olivr
rcttlflcato
Lit 52.7ÿ 52.750 52.750 q)-




Lit 32,25O 31.7r0 31.?æ 31.2ÿ 30.750
uc










Psr v.gono o atææ o ciBteRa ooqloti bua ljleor pê! pMta cqlrgra e pe8auto,
slcluso lEballagglo Gd rrpoêtâ mtÉtà a oq@, pæ mc !&a, 1.êh, @rciltile 
-
FBae ingæ!æ rnchEe rqoatê dl fèbbrioôtioDs.
olio Ai§æhrde
raffineto
22.W 22.M 21.900 2r.N 21.æO
uc 35,680 35t9æ 35ro4o !4,2& 33,9æ
011 di
tè qualrtà
Llt r8.7ro r0.75o r8.2ro 7't.'tÿ 17.550





















N0v DEC JÂN rEB llAX ltR uÂr JI'N JUT tuG SEP ocI
Ètrâ Lit 64.r?5 6r.5oo 61.500 61.500
uc IO',OOO 98 r 4oo 98,400 98r400
Fino
Lit 58.62, 5?.OOO ,r.800 55.500
UC 9',800 91,20O 89,280 88r8oo
Corrontê
Lrt 52t8?5 52.OOO 50.700 49.9æ
uc 84,600 8r,200 8t,440 79,840
LsrDet e
L1t 46.8?5 46.25o 45.160 u.940
uc 75,OOO ?t)600 72 t256 7Lr9o4
)toliva
rettl frcêto
Llt 5r.675 52.7OO 5r.680 51,310




Lrt ,r.tD ,r.8ro tl.5?0 30.220
UC 56,500 54,160 ÿ,r12 û,152
Pêr vâ€on€ o etocærc o clatema conpletl baBê Mrleo, p6r pronts donaegne a pâgùùto,
eEcluso rnballaggro ed rmpoÊta àtratê e condrc, per rcrce 
"ua, Ieêlêr-Dercetile _ 
'
Faêe rneroaBo ucIuEê tnposta dr fêbbfrcazlone.
Leqtê Lrt 46.55o 46.5ro 46.ræ 46.050
UC ?4,480 74r48o 7lt9o4 73,680
D I oliva
rêttiftoêto
Lrt 55.0OO 5r.?oo ,3.0r0 52,750




Lit ,6.500 ,1.66, 12.8ro 31.55o















NOV DEC JAN FEB !{A.R APR il.lI .,I'N Jl'L Ato SEP ocr
ith!.
I
Pâp vryne o eutocarrc o crstema conpl,ett baêe lrrlùo, per pronta conaegna e pâgeùto,
e6clu6o rfiballagtro ed rfiposte entrîta e conÈumo, pcr merco sma, lealê, îercetile _




Llt 24.??5 2r.625 22.560 21.@
uc
,9t640 ,?,800 161096 14,880
olt èr
lE qualrtÀ
L1t 20.060 19.7OO 18.980 18.2r0
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